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El presente trabajo tiene como objetivo analizar y evaluar el recaudo en el impuesto de 
industria y comercio (ICA) en los municipios de Yopal y Maní del departamento de Casanare 
vigencia 2014-2017 y proponer alternativas de mejoramiento, mediante la identificación de los 
contribuyentes responsables del Impuesto de Industria y Comercio, el análisis de la efectividad 
del sistema de recaudo del impuesto de impuesto de industria y comercio (ICA) que tiene 
implementado actualmente las Secretarías de Hacienda de los municipios de Yopal y Maní, los 
programas de fiscalización y la efectividad de los mismos, así como el análisis de los Estatutos 
de Renta municipales, especialmente la construcción normativa de las obligaciones tributarias 
referidas al impuesto de industria y comercio (ICA). 
Adicionalmente, con el objetivo de desarrollar este diagnóstico del recaudo del ICA en 
los municipios de Yopal y Maní, se clasifican los contribuyentes omisos y se evalúa la gestión 
administrativa de recaudo de los municipios objeto de estudio. 
Los impuestos son ingresos tributarios que consisten en prestaciones pecuniarias 
obligatorias, gravados unilateralmente por el legislador, exigidos por una administración pública 
como consecuencia de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de 
contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro de conceptos de justicia 
y equidad (Constitución Política art 95 Numeral 9). 
En la estructura financiera de los municipios se refleja que dentro de las fuentes de 
financiación más representativas se encuentra el recaudo del impuesto de Industria y Comercio, 
que está constituido por el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios dentro 
de su misma jurisdicción. Dada la importancia de este ingreso, se pretende realizar un 




Maní Casanare vigencia 2014-2017, el cual plantea una metodología basada en un estudio de 
campo y recolección de datos puntuales obtenidos de las Autoridades Públicas, se pretende 
abordar la realidad económica, social, tributaria y de administración pública que presentan los 
municipios de Yopal y Maní en el departamento del Casanare. Lo anterior, con el fin de 
determinar cuáles son las causas que generan los bajos niveles de recaudo de ICA en estos entes 
territoriales, y a su vez, realizar una aproximación a las causas por las cuales se presenta una baja 
tributación por parte de la población económicamente activa en cada uno de estos municipios. 
Dicha aproximación partirá del análisis de los resultados obtenidos tras la recolección de datos, y 
posteriormente se enfocará en el estudio crítico de los ordenamientos tributarios locales, de tal 
forma que sea posible concluir el grado de alineación de estos con las diferentes reformas 
tributarias que se han expedido en los últimos años y que han tenido impacto en los impuestos 
territoriales, especialmente en el ICA. 
Adicionalmente, el comportamiento del PIB de estos municipios para las vigencias 
citadas, pasó de 4.206 a 4.389 billones en Yopal, y de 955 a 600 billones para Maní (DANE, 
2018), lo que indica que la economía en el caso de Yopal aumentó, mientras para Maní 
disminuyó. 
Por otro lado, la caída de los precios internacionales del crudo, contribuyó a que los 
sectores como la agroindustria, el turismo, el comercio y la ganadería comenzaron a visibilizarse 
nuevamente. Para el 2017 la economía tuvo un alcance de 1.7 billones en el sector del comercio 
seguido por el sector agropecuario que alcanzó 1.5 billones, las demás actividades como la 
industrial, la de servicios entre otros, complementan el portafolio de renglones que soportan la 




Por otra parte, dada la importancia del tema abordado se segmentará de la siguiente 
manera: el primero atendiendo el análisis político y económico, segundo se centra en el análisis 
del recaudo de industria y comercio, tercero el nivel de gestión en el recaudo y finalmente el 
comparativo jurídico de los estatutos tributarios municipales.   
Hay que mencionar, además que las vigencias tomadas para el diagnóstico corresponden 
a dos administraciones diferentes, lo que permite identificar si realmente la gestión 
administrativa de las autoridades públicas influye en el buen manejo de recaudo del impuesto, de 
igual forma, si la gobernabilidad tiene repercusiones en el mismo tema. 
De igual manera, es de gran importancia poder verificar a través del comparativo de los 
estatutos tributarios, si estos municipios incorporaron lo relativo a la aplicación de la ley 1819 de 
2016 (Congreso de la República), junto con sus cambios, o si por el contrario, la falta de 
actualización normativa, es un factor que influye en los resultados de niveles de recaudo y 
comportamiento del contribuyente. 
De acuerdo al artículo 1 de la Constitución política nacional, “Colombia es un Estado 
social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales (…)”, entendiendo como Estado Social de Derecho la obligación de 
buscar la justicia social en sus actuaciones, de tal manera que se propenda porque todos los 
sectores se encuentren con igualdad de condiciones dentro del marco constitucional. 
Adicionalmente, desde el ámbito fiscal, la Constitución ampara en su artículo 363 los 
principios del sistema tributario en Colombia los cuales son: equidad, eficiencia y progresividad.  
Por otro lado, el principio de legalidad propio del Estado Social de Derecho, se sustenta 
en el postulado según el cual, solo la ley puede imponer gravámenes o limitaciones a las 




legalmente, establecer de manera autónoma restricciones al ejercicio legítimo de los derechos o 
imponer cargas adicionales a las establecidas en las normas de jerarquía superior a la que 
ostentan los actos administrativos generales1. 
En tal virtud, el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado2 debe estar contenido en principio, en una ley que determine los sujetos activos y pasivos, 
los hechos, las bases gravables y las tarifas3 o elementos esenciales del tributo. 
Sin embargo, tal aseveración no delimita de manera exacta el principio de legalidad 
tributaria, ya que la reserva Constitucional de ley en materia impositiva4, en conjunto con  la 
competencia general en cabeza del congreso para “establecer contribuciones fiscales y, 
excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca 
la Ley”5, implica la posibilidad de que las asambleas departamentales o los concejos municipales 
a través del acto administrativo correspondiente, dentro de los límites de la Constitución y la ley6 
y como consecuencia de los principios de descentralización administrativa y la autonomía de las 
entidades territoriales establecidos constitucionalmente, ostenten la potestad de gestión de sus 
propios recursos e intereses y puedan determinar los elementos esenciales del tributo, siempre 
que exista, al menos, autorización legal para ello.7 
                                                 
1 Sentencia de la Corte Constitucional C-690 de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
2 Artículo 95 de la Constitución Política establece: “Son deberes de todo colombiano: (…) 9. Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad”. 
3 Artículo 338 de la Constitución Política. 
4 Artículos 150 numeral 12 y 338 de la Constitución Política 
5 Numeral 12, artículo 150 de la Constitución Política 
6 El artículo 287 de la Constitución Política preceptúa: “Las entidades territoriales gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 
derechos: (…) 4. Participar en las rentas nacionales”. De igual forma el artículo 300 establece: “Corresponde a las 
Asambleas Departamentales por medio de ordenanzas: (…) Decretar de conformidad con la ley, los tributos y 
contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales”. Por su parte consagra el artículo 
313: “Corresponde a los concejos: (…) 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos 
locales”. Sobre la sujeción de las entidades territoriales a la Constitución y la ley en materia impositiva pueden 
consultarse las sentencias C-004 de 1993 y C-467 de 1993. 




En ese sentido, la facultad impositiva de los entes descentralizados con relación a los 
impuestos municipales no es originaria sino derivada, ya que se encuentra supeditada a la 
Constitución y la Ley8 , debiendo está fijar los elementos esenciales del tributo, o bien, permitir 
la creación del mismo mediante una ley que lo autorice9  donde, la correspondiente corporación 
de representación popular, en el ámbito territorial, será la encargada de desarrollar el tributo 
autorizado por la ley10, teniendo en este último caso la posibilidad de determinar, igualmente, 
dentro de los límites de la Constitución y la Ley, los elementos del gravamen respectivo, o sea, 
los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, así como las tarifas del mismo11 y 
en ambos casos, teniendo además de la facultad de reglamentar el procedimiento relacionado con 
el efectivo recaudo, fiscalización, control y ejecución del tributo12, la posibilidad del 
establecimiento o supresión de los impuestos de carácter local, autorizados en forma genérica por 
la ley13 así como lo expresa en su artículo 59 la ley 788 de 2002 (Congreso de la República). 
Por otro lado, la descentralización territorial a nivel municipal contempla el recaudo de 
recursos por medio del presupuesto de rentas que está compuesto de ingresos corrientes e 
ingresos de capital. Los Ingresos Corrientes: Son los recursos que percibe permanentemente el 
municipio, en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales, por concepto de la 
aplicación de impuestos contribuciones, tasas y multas. De acuerdo con su origen se clasifican en 
tributarios y no tributarios; mientras que los ingresos de capital son aquellos recursos que 
                                                 
8 Sentencia C-506 de 1995 
9 Sentencia C-538 de 2002 la Corte consideró que “frente a los tributos territoriales el Congreso no puede 
fijar todos sus elementos porque estaría invadiendo la autonomía de las entidades territoriales”, señalando además 
que tratándose de ley de autorizaciones el legislador puede “señalar ciertas pautas, orientaciones y regulaciones o 
limitaciones generales”, para el ejercicio de la facultad impositiva territorial 
10 Sentencia de la Corte Constitucional C-987 de 1999, Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero 
11 Sentencia C-537 de 1995 
12 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 24 de noviembre de 2000, radicación 
7600123240001999061201 – 10889, Consejero ponente: Daniel Manrique Guzmán 
13 Sentencia C-506 de 1995, Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz. En similar sentido la Sentencia C-





provienen de rendimientos financieros, recursos de balance, bonos de cofinanciación de 
programas, donaciones, excedentes financieros de establecimientos públicos, y créditos internos 
o externos que realice el ente territorial.  
En ese sentido, el recaudo de los ingresos tributarios es de vital importancia para las 
entidades territoriales, toda vez que son la fuente de apalancamiento para sus necesidades de 
funcionamiento e inversión y el camino conducente a la auto sostenibilidad financiera, sin 
depender, en lo posible y para el caso de los municipios, de los recursos del Sistema General de 
Participaciones –SGP. 
De lo anterior se desprende que, el Impuesto de Industria y Comercio (en adelante, el 
“ICA”) está inmerso en los ingresos tributarios corrientes, el cual constituye una de las 
principales fuentes de financiamiento en los planes de desarrollo de los municipios; el pago de 
este tributo es una obligación que tienen los comerciantes, industriales y prestadores de servicios 
con el municipio y su desarrollo. 
Consecuentemente, y teniendo en cuenta el informe de coyuntura económica regional del 
Departamento Nacional de Estadística DANE, Yopal capital de Casanare, durante el año 2014, el 
subempleo subjetivo- informal cayó a 8,5%, y el objetivo a 3,3%. Asimismo, el desempleo llegó 
a 6,7%, lo que significó una reducción de la población desocupada de 17,6%, ubicándose en 4 
mil personas. 
Cabe destacar que, dado el bajo nivel desempleo, las actividades de mayor demanda 
fueron en comercio, hoteles y restaurantes con 36,6%, seguido de servicios comunales, sociales y 
personales con 22,9%; en contraste, la menor demanda la presentó transporte, almacenamiento y 
comunicaciones con 8,2%. Los mayores crecimientos se presentaron en comercio, hoteles y 




almacenamiento y comunicaciones presentaron las mayores caídas en la demanda con -10,5% y -
9,7%, respectivamente. 
Figura 1. 
Comportamiento ocupacional Yopal Casanare 2014 
 
Elaboración Propia. Fuente: Datos DANE 2015 
Por su parte, el municipio de Maní Casanare es un municipio cuya economía se basa en la 
agricultura, ganadería y pesca. La ganadería es de tipo extensiva, la agricultura tradicional y 
comercial especialmente el arroz, además del gran cambio que se ha ido dando en la región hacia 
la palma, así mismo durante los últimos diez años han venido realizando perforaciones petroleras 
ejecutadas por las compañías, quienes son las generadoras de empleo e ingresos al municipio por 
concepto de regalías provenientes de esta actividad.  
Sin embargo, la explotación petrolera como en muchos lugares trae consigo la llegada de 
foráneos en búsqueda de empleo, incrementando la población; generando además aumento en los 




De manera análoga, según el informe presentado por la Contraloría Departamental de 
Casanare “Situación de las Finanzas Públicas del departamento de Casanare y sus municipios 
Vigencia 2015, 2016 y 2017”, afirma que: 
 Las administraciones municipales se han ajustado a las diversas disposiciones legales 
para cumplir su cometido oficial, aunque se deben buscar mecanismos para mejorar los 
ingresos corrientes de libre destinación implementando políticas de recaudo que 
permanezcan en el tiempo y se logren dinamizar las rentas propias del municipio, en la 
totalidad de los Municipios del Departamento. 
Además, el citado informe advierte que: “En los Municipios del Departamento de 
Casanare se evidencia de manera reiterada la caída del recaudo del impuesto de Industria y 
Comercio y Predial, así como su representativa participación dentro de los ICLD de cada una de 
las Entidades”, teniendo en cuenta el citado informe, es de gran relevancia que los contribuyentes 
conozcan las consecuencias que trae la omisión y evasión de este tributo. 
En atención a las observaciones de la Contraloría Departamental de Casanare se infiere la 
existencia de fallas en los procesos administrativos de recaudo de los entes territoriales, que se 
reflejan en su capacidad de recaudo, por lo cual se pretende obtener información concerniente a 
las razones por las cuales se podría presentar evasión del ICA por parte de los contribuyentes 
ubicados en la jurisdicción de los municipios objeto de estudio en el departamento de Casanare, 
de igual forma se aspira determinar en qué aspectos se ven afectadas las finanzas de los citados 
municipios por el incumplimiento de sus obligaciones. 
Así mismo, es de vital importancia para las administraciones territoriales de Casanare en 
especial los municipios de Yopal y Maní lograr aumentos considerables en el recaudo del 




finanzas públicas del Municipio, toda vez que los ingresos que se logren obtener permitirían 





Descripción del contexto del impuesto de industria y comercio  
1. Perfil socio económico y geográfico 
Colombia está constituido por 32 departamentos, 1119 municipios, 5 regiones (Andina, 
amazonia, caribe, pacífico y Orinoquia), un distrito capital (Bogotá), un distrito especial, 
industrial y portuario (Barranquilla), un distrito turístico y cultural (Cartagena), un distrito 
cultural e histórico (Santa Marta), un distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y eco 
turístico (Buenaventura). 
Dadas las limitaciones de desagregación espacial que presentan los datos poblacionales, 
la información de área y población asociada a cada región corresponde a la de los municipios que 
se encuentran circunscritos en ellas. En los casos en que el área municipal no se encuentra en una 
sola región, la información del municipio se asigna a la región geográfica donde se ubica la 
cabecera municipal que, por lo general, corresponde a la mayor parte de la población municipal. 
De las 1.119 entidades territoriales el 69,2 % se ubican en la región Andina y el 17,1 % 
en la Caribe e Insular, mientras que el 13,7 % restante se distribuye entre las regiones del 
Pacífico, Orinoquia y Amazonia como se muestra a continuación: 
Tabla 1. 
Distribución de las entidades territoriales 
  Municipios  
Región Número Porcentaje Total 
Amazonía 62 5,5 1.034.757 
Andina 774 69,2 30.057.952 
Caribe e 
Insular 
191 17,1 9.375.632 
Orinoquía 49 4,4 1.277.800 
Pacífico 42 3,8 1.142.451 
Total 1118   42.888.592 




En cuanto al Departamento de Casanare, cuenta con 19 municipios, de los cuales de 
acuerdo a la ficha de categorización del DNP y la Contraloría General de la República,  acorde a 
la ley 617 de 2000, en el enlace 
https://certificacionley617.contraloria.gov.co/Certificacionley617/, Yopal es de segunda 
categoría en las vigencias 2014 y 2015, y en 2016 y 2017 ascendió a categoría primera; Por su 
parte el municipio de Aguazul clasificado en quinta categoría, y Maní que es el segundo 
municipio objeto de estudio, de acuerdo con la misma fuente en la vigencia 2014 se clasifico en 
sexta categoría, 2015, 2016 quinta categoría y para la vigencia 2017 descendió a sexta categoría. 
2.  Evolución Jurídica del Impuesto de Industria y Comercio 
En Colombia, el impuesto de Industria y Comercio aparece en el año 1826, “cuando se 
estableció una contribución industrial” mediante la cual se obligaba a todas las personas que 
desempeñan actividades industriales, comerciales artes y oficios entre otros. 
En el año 1913 se promulgo la ley 97 (Congreso de la República) “que concedió 
autorización especial a ciertos concejos municipales para establecer libremente el impuesto de 
patentes”. Esta Ley confirma la naturaleza eminentemente territorial de la imposición. Además 
de lo anterior, establece como materia imponible la apertura de un establecimiento o local que 
podía estar dedicado a la industria, a determinadas actividades de servicios y a actividades de 
comercio. Posteriormente con la Ley 84 de 1915 se extendió a todos los Concejos municipales 
las atribuciones “conferidas al Municipio de Bogotá”. Más adelante con la Ley 14 de 1983 
(Congreso de la República), fortaleció los fiscos de las entidades territoriales, el cual dispuso una 
tarifa del 15% que debía cobrarse a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios, 
como complemento del impuesto de industria y comercio, ejercidas con o sin ánimo de lucro, y 




naturales, jurídicas o sociedades de hecho. Es un gravamen directo, y se mide por el volumen de 
ingresos. 
En cuanto a la competencia constitucional, según (Buitrago Díaz, 2016), la autonomía 
tributaria es un tema sobre el cual existe un interés creciente. Los numerosos estudios y 
mediciones de organismos internacionales dan cuenta de ello. Suele afirmarse que el ideal de 
autonomía tributaria local en tributos territoriales es aquel en que los gobiernos territoriales 
pueden decidir sobre la imposición, determinar la base gravable, administrar el impuesto y 
mantener las rentas resultantes. En este sentido, conforme a estudios del Banco Mundial, una 
autonomía fiscal local total exige que los gobiernos locales puedan establecer y liquidar la base 
gravable, establecer las tarifas y recaudar rentas de sus fuentes respectivas. Algunos juristas 
colombianos, e incluso la jurisprudencia del Consejo de estado, abogan por este nivel de 
autonomía en Colombia. Sin embargo, desde ya debemos indicar que esta ideal no se realiza ni 
siquiera en una tercera parte de los países de la OCDE, referente importante debido al nivel de 
desarrollo alcanzado por estos. 
Sin embargo, (Buitrago Díaz, 2016) indica que, el impuesto de industria y comercio está 
diseñado de tal forma que grava los ingresos brutos de las personas que realizan actividades 
industriales, comercial y de servicios, tienen una serie de exclusiones y exenciones, las primeras 
dadas en la ley y las segundas que dependen de los acuerdos emitidos por los concejos 
municipales. Las tarifas tienen unos topes máximos establecidos en la ley y que son de 8 por mil 
para actividades industriales, 10 por mil para actividades comerciales y de servicios, 3 por mil 
para corporaciones de ahorro y vivienda y 5 por mil para las demás actividades financieras. 
No obstante, lo anterior, este impuesto puede presentar dificultades que radican en: a). la 




interpretación de las definiciones expuestas allí.  b). los altos costos derivados de la forma como 
se ha implementado este impuesto y que da lugar a conflictos de doble imposición, es decir, que 
dos municipios terminan gravando a un contribuyente por el mismo hecho gravable en el mismo 
periodo fiscal. 
3. Elementos del Hecho generador del impuesto 
Según (Piza, 2017), en todo impuesto se distinguen dos elementos esenciales: Elemento 
objetivo que alude al hecho económico o jurídico que expresa la capacidad económica que se 
grava con el impuesto; este hecho tiene cuatro aspectos que lo configuran: Material, espacial, 
temporal y cuantitativo; por su parte el elemento subjetivo deriva del elemento objetivo en 
cuanto sus dos aspectos, el sujeto activo y el sujeto pasivo se definen en función de este.   Lo 
citado nos lleva a concluir, que quien realizar el hecho material asume la calidad de sujeto 
pasivo, y quien tiene la potestad de exigir el cumplimiento de la obligación es el sujeto activo. 
En cuanto al aspecto material, cabe resaltar que el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986 
dice que el impuesto recaerá como materia imponible sobre las actividades (industriales, 
comerciales, y de servicio), y señala algunos atributos de aspecto temporal (de manera 
permanente u ocasional), y espacial (con o sin establecimiento de comercio y con inmueble 
determinado o no). Es importante hacer énfasis en el aspecto espacial, es decir, en donde se 
entiende realizada la actividad, para lo que (Piza, 2017) cita tres factores: el primero es que no se 
exige un establecimiento de comercio, ni un inmueble, ni habitualidad; en segundo lugar por el 
desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones para actividades comerciales, en especial el 
comercio electrónico, las actividades virtuales y la remisión de datos por internet. Y en tercer 
lugar porque en virtud de la retención muchos de estos temas terminan siendo decididos por el 




efectos. Lo citado dificulta sin duda la imposición y recudo del impuesto, en la medida que 
existirá continuamente municipios que tengan concurrencia de ingresos, para lo que tanto el 
municipio como el contribuyente deberá dedicarse a demostrar, donde obtuvo los ingresos con el 
fin de cumplir la obligación tributaria. 
En cuanto al aspecto cuantitativo, tiene por objeto determinar el monto de la obligación a 
cargo del contribuyente y a favor del municipio, por lo que para establecerlo se precisan dos 
factores: una tarifa expresada porcentualmente que se aplica a una base gravable. En cuanto a 
esta última es importante precisar, que conforme al artículo 196 del Decreto 1333 de 1996, esta 
se determina sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, 
expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho, por lo que 
se remite al concepto de ingresos derivados de las actividades gravadas. Dicho esto, es 
importante aclarar que aquellos ingresos que no se derivan de actividades gravadas no deben 
formar parte de la base gravable y se expresan en ingresos de actividades no sujetas, ya sea 
porque no constituyen un hecho generador o porque están legalmente prohibidos. 
En ese mismo sentido, en cuanto a la tarifa, conforme al mencionado artículo 196, la 
fijación de la tarifa corresponde a los Concejos municipales, y para este efecto confiere un 
margen dentro del cual ejerce su autonomía tributaria, este rango oscila entre el 2 y el 10 por mil, 
haciendo diferenciación para cada una de las actividades gravadas por el impuesto. 
De manera análoga, el aspecto temporal contempla dos factores: La causación del 
impuesto y su carácter propiamente temporal en la configuración del hecho generador. Esta 
primera ocurre con la realización de la actividad, puesto que conforme a como se liquida 





4. Crecimiento Poblacional frente a Ingresos 
En cuanto al Departamento de Casanare, los municipios objeto de estudio, según el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), la población total de Yopal y Maní presentan las 
siguientes cifras en las vigencias de 2014 a 2017: 
Figura 2. 
Población por municipio 
 
Fuente: Datos tomados de Dane, Proyecciones de población Municipales 2005-2020. Gráfico Autoría Propia 
Dado lo anterior, el crecimiento para el municipio de Yopal ha venido aumentando con 
base en las oportunidades que ofrece este territorio, de igual forma, ha tenido como efecto 
inmediato intensas corrientes migratorias provenientes de otras regiones buscando mejor calidad 
de vida. Sin embargo, de acuerdo a la información poblacional de Maní, se evidencia que está 
disminuyo en las vigencias estudiadas.  
Las diferencias territoriales en el ingreso están estrechamente relacionadas con la 
distribución de la actividad económica, por lo tanto, se podría deducir que el impuesto de 




Así mismo, teniendo en cuenta la información reportada a la Contraloría departamental 
por parte de los municipios, en los informes de finanzas, el recaudo del ICA se ha reducido en las 
últimas vigencias, aunque sigue conservando un porcentaje representativo dentro del total de los 
ingresos tributarios de los municipios a analizar. 
Por una parte, el municipio de Yopal refleja el siguiente comportamiento de sus ingresos 
tributarios: 
Tabla 2. 
Ingresos tributarios del municipio de Yopal 
Vigencia Ingresos tributarios Recaudo acumulado ICA Participación ICA 
2014 $ 83.612.058.500 $46.438.875.982 55,5% 
2015 $ 83.264.786.382 $ 41.724.509.809 50,1% 
2016 $77.465.680.474 $33.763.132.114 43,6% 
2017 $ 74.864.461.051 $ 30.440.522.473 40,7% 
Fuente: Datos Informe de Finanzas Contraloría Departamental de Casanare vigencias 2014-2017. Tabla: 
Autoría propia 
Figura 3. 
Ingresos tributarios Vs Recaudo ICA municipio Yopal 
 
 
Fuente: Datos tomados de Informe de Finanzas Contraloría Departamental de Casanare vigencias 2014-2017. 




Como se observa el comportamiento del recaudo de los ingresos tributarios e ICA han 
disminuido paulatinamente, teniendo en cuenta que para la vigencia 2015 este último 
representaba un 50.1% con respecto al recaudo de ingresos tributarios y en las vigencias 
siguientes, esto es, 2016 y 2017 cayó al 43.6% y 40.7% respectivamente. 
Por otra parte, el municipio de Maní, presenta los siguientes resultados: 
Tabla 3. 
Ingresos tributarios del municipio de Maní 
Vigencia Ingresos tributarios Recaudo acumulado ICA Participación ICA 
2014 $ 7.941.906.979 $ 5.671.862.849 71,42% 
2015 $ 7.893.508.410 $ 5.189.346.482 65,74% 
2016 $ 6.150.280.836 $ 3.944.531.773 64,14% 
2017 $ 5.456.036.171 $ 2.738.285.192 50,19% 
Fuente: Informe de Finanzas Contraloría Departamental de Casanare vigencias 2014-2017. Tabla: Autoría propia 
Figura 4. 
Ingresos tributarios Vs Recaudo ICA municipio Maní 
 
Fuente: Datos tomados de Informe de Finanzas Contraloría Departamental de Casanare vigencias 2014-2017. 
Gráfico Autoría Propia 
Como se puede inferir el recaudo de los ingresos tributarios presentaron un 




en 5,68 puntos porcentuales. Por otra parte, en los dos siguientes años, la disminución fue más 
marcada puesto que vario en 13,95 puntos porcentuales. 
En general se evidencia un comportamiento directo entre el recaudo de ingresos tributario 
versus el recaudo del impuesto de industria y comercio. 
5. Ordenamiento Jurídico Territorial 
5.1 Yopal (Casanare) 
El ordenamiento jurídico municipal de Yopal (Casanare) frente al recaudo del impuesto 
de Industria y Comercio está constituido por dos acuerdos municipales, el primero es el Acuerdo 
013 de 09 diciembre de 2012 (Concejo Municipal de Yopal) y el segundo es la modificación 
hecha por el Acuerdo 001 febrero 27 de 2017 (Concejo Municipal de Yopal), de los cuales se 
especifica quienes son considerados como contribuyentes, la base gravable, la tarifa y el hecho 
generador. 
En estos acuerdos municipales se consideran contribuyentes a todas las personas 
naturales o jurídicas, sociedades de hecho que llevan a cabo el hecho generador de la obligación 
tributaria, ya sea de manera directa o a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios 
autónomos, consistentes en el ejercicio de actividades industriales, comerciales y de servicios en 
la jurisdicción del Municipio de Yopal,  de igual manera a todos los profesionales  de carácter 
independientes como  las empresas que se dedican a las actividades de explotación de canteras y 
minas diferentes al de la sal, esmeraldas y metales preciosos. 
Su base gravable se constituye según la totalidad de los ingresos brutos ordinarios y 
extraordinarios obtenidos en el respectivo periodo gravable, en el ejercicio de las actividades 




sujetas, exentas, deducciones, ingresos recibidos por fuera de la jurisdicción del municipio, de 
conformidad con lo establecido en el código de rentas. 
El hecho generador está integrado por el ejercicio o realización directa de cualquier tipo 
de actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción del Municipio de Yopal, sin 
importar si esta se desarrolla de manera perméate u ocasional, en inmueble determinado con o 
sin un establecimiento de comercio.    
En cuanto al hecho generador por realizar actividades de tipo industrial como la 
producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, 
manufactura y ensamble de cualquier clase de materiales o bienes, así como cualquier proceso de 
trasformación por elemental que sea y su tarifa es de dos al siete por mil (2 al 7 x 1000) 
Mientras que el hecho generador de las actividades del tipo comercial como el expendio 
compraventa o distribución de bienes y mercancías al por mayor o por menor y las demás 
definidas como tal en el código del comercio y su tarifa es de dos al diez por mil (2 al 10 x 
1000). 
Así mismo el hecho generador que surge con ocasión a las actividades de carácter de 
servicios como las tareas, labores o trabajos ejecutados por una persona natural o jurídica sin que 
medie relación laboral con quien contrata, que genere una contraprestación en dinero o especie y 
que además se contrate en la obligación de hacer sin importar en que haya predominio el factor 
intelectual o material tiene una tarifa que oscila entre el dos al diez por mil (2 al 10 x 1000). 
5.2 Maní (Casanare) 
En el municipio de Maní el impuesto de Industria y comercio se encuentra regulado el 




Para este caso en específico el ordenamiento divide los contribuyentes en sujetos pasivos 
del impuesto de Industria y comercio como lo son: las personas naturales o jurídicas o las 
sociedades de hecho, que realicen el hecho generador de la obligación tributaria ya sea de forma 
permanente u ocasional, directamente o indirectamente, consistente en el ejercicio de actividades 
industriales, comerciales o de servicios en la Jurisdicción Municipal de Maní. 
La Base gravable está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por 
rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente 
excluidos. No hacen parte de la base los ingresos correspondientes a actividades exentas, 
excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta 
de activos fijos.  
Las actividades Industriales se consideran las dedicadas a la producción, extracción, 
fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufactura, ensamblaje, 
exploración y explotación de cualquier clase de materiales y bienes por venta directa o por 
encargo, y en general cualquier proceso por elemental que este sea. La norma territorial 
contempla una tarifa única del 7 por mil para todas las actividades. 
Por actividades comerciales se entienden las destinadas al expendio, compraventa o 
distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás 
actividades definidas como tales en el Código del Comercio siempre y cuando no estén 
consideradas el mismo Código o por las Leyes vigentes, como actividades industriales o de 
servicios. La tarifa contemplada en el acuerdo 15 va desde el 3 al 10 por mil. 
En cuanto a las actividades de servicios, se consideran actividades de servicio todas las 




que medie relación laboral con quien los contrata, que genere contraprestación en dinero o en 
especie y que se concreten en la obligación de hacer sin, importar que en ellos predomine el 
factor material o intelectual. Para estas actividades la norma del Municipio, tiene contemplado en 
su ordenamiento tarifa que va desde el 2 al 10 por mil. 
6. Diferencias entre los dos ordenamientos jurídicos Territoriales 
En la lectura de la normatividad tributaria de los municipios objeto de estudio, se pueden 
inferir algunas diferencias como lo son: 
En cuanto a la clasificación de los contribuyentes para efectos de impuesto de industria y 
comercio, el municipio de Yopal los identifica como personas naturales que pueden ser 
responsables o no del impuesto al valor agregado IVA y/o consumo, como personas jurídicas, 
llámese micro, pequeña o gran empresa, de esta forma establece tarifas diferenciales para estas 
dos clasificaciones. El municipio de Maní da un tratamiento general en tarifas a todos 
contribuyentes, situación que podría favorecer la evasión del ICA, teniendo en cuenta que el 
municipio no cuenta con el estimado del recaudo de esta impuesto. 
Por otra parte, el artículo 1226 del Código de Comercio trata la figura de fiducia 
mercantil como un negocio jurídico en virtud del cual existen tres intervinientes: fiduciante o 
fideicomitente, fiduciario y beneficiario o fideicomisario. Para efectos de impuesto Industria y 
comercio el estatuto de rentas del municipio de Yopal en el sujeto pasivo establece que la 
obligación tributaria recae sobre los patrimonios autónomos, es decir, fiduciante, fiduciario y 
fideicomisario. 
En cuanto a la territorialidad de este impuesto no existe claridad en la definición de 
actividades de servicios, industriales y comerciales en el municipio de Yopal, por su parte en 




realiza en este territorio, cuando la prestación del mismo se inicia o se cumple en la jurisdicción 
municipal. 
Es importante mencionar que la citada Ley 1819 en su artículo 346 “Sistema preferencial 
del impuesto de Industria y comercio “otorga potestad a los Concejos para facilitar el recaudo de 
este tributo teniendo en cuenta algunas características especiales de los contribuyentes, sin 
embargo, al revisar la normativa vigente de estos municipios no se evidencia la implementación 
de este articulado. 
Por otro lado, en cuanto a la renta presuntiva para los dos municipios, la diferencia en 
cuanto a los contribuyentes que se encuentren inscritos en el régimen simplificado (Actualmente 
no responsable de IVA) del impuesto nacional al valor agregado IVA, para Yopal los ingresos 
brutos anuales inferiores a 4.000 UVT podrán declarar y pagar un impuesto equivalente a ocho 
(8) unidades de valor tributaria, mientras que, en Maní la presuntiva de industria y comercio en 
tarifa oscila desde 0.50 SMLVD a 1 SMLVD, y se aplica a aquellos que carecen de estructura 
administrativa que les permita sufragar costos de contabilidad requeridos en el acuerdo. 
Adicionalmente, en cuanto al régimen sancionatorio existen las siguientes: 
Tabla 4. 
Diferencias en el régimen sancionatorio entre los municipios de Yopal y Maní 
Tipo de sanción Yopal Maní 
Mínima 
 
Equivale a la sanción mínima que 
para los impuestos nacionales 
establezca el gobierno nacional en 
sus Decretos reglamentarios. 
Será equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) de la sanción mínima que 
para los impuestos nacionales 
establezca el Gobierno Nacional en los 
decretos reglamentarios, aproximada a 
la cifra de mil más cercana. 
Por no declarar 
Corresponde a la establecida por el 
Estatuto Tributario nacional. 
Será equivalente a la aplicada en el 
Artículo 643 del Estatuto Tributario. 
Sin embargo, esta normatividad 
plantea reducción de la sanción el 




Tipo de sanción Yopal Maní 
sanción se reducirá al diez por ciento 
(10%) para el caso de industria y 
comercio en cuyo caso el responsable 




Equivale al 5% del total del 
impuesto a cargo por cada mes o 
fracción, sin que exceda el 100% 
del impuesto o retención. 
Corresponde a lo establecido en el 
Artículo 642 del Estatuto Tributario.                                                                                          
Por corrección 
aritmética 
Corresponde al 30% del mayor 
valor a pagar o del menor saldo a 
favor. 
Se aplicará la sanción prevista en el 
Artículo 646 del Estatuto Tributario. 
Por inexactitud 
Equivale al 160% de la diferencia 
entre el saldo a pagar o el saldo a 
favor, según el caso, determinado 
en liquidación oficial. 
Se aplicará lo preceptuado en el 
Artículo 647 del Estatuto Tributario a 
lo cual se le aplicará la sanción 
determinada en el mismo. 
Por no informar la 
actividad 
económica 
Hasta 5 SMMLV 
Se aplicará una sanción hasta de 63 
UVT, que se graduará Según la 
capacidad económica del declarante. 
Por no enviar 
información 
Del 5% del valor dejado de 
informar, con posibilidad de 
reducción al 10%, o 20%. 
                                                                                     
En este caso se seguirá el 
procedimiento señalado en el artículo 
651 del estatuto tributario nacional, y 
sus decretos reglamentarios, o la 
norma que la modifique o sustituya. 
Por no facturar 
Quien incumpla esta obligación 
podrá ser objeto de clausura o 
cierre del establecimiento de 
Comercio. 
 




en el registro 
Se impondrá clausura del 
establecimiento, sede, local etc. de 
(1) un día por cada mes o fracción 
de mes de retraso en la inscripción, 
o una multa equivalente a (1) una 
UVT por cada día de retraso en la 
inscripción para quienes no tengan 
establecimiento, sede, local etc.  
Multa equivalente a una (1) UVT por 
cada mes calendario de retraso en la 
inscripción. 
Fuente: Acuerdo 013 de 2012 Yopal, acuerdo 15 de 2012. Tabla: Autoría propia 
Del paralelo anterior se puede inferir que, las administraciones municipales ejercen la 
autonomía conferida por el estado en la fijación de sanciones, sin embargo, lo que estaría por 




sectores económicos de cada jurisdicción, o si, por el contrario, son un factor determinante en el 
bajo recaudo que presentan los municipios. 
Un dato curioso que se da del paralelo realizado, es la evidencia de la falta de 
fiscalización que hay en el municipio de Maní, teniendo en cuenta que por ejemplo no se 
contempla sanción por no facturar, situación que favorece la evasión. 
Adicionalmente, se evidencia que no hay inspecciones oculares a los establecimientos de 
comercio contempladas como método de fiscalización en ninguno de las dos normativas, 
situación que, en materia tributaria, cobra vital importancia de aplicación en el régimen 
probatorio, y que, sin duda favorecería el cumplimiento de obligaciones por parte de los 
contribuyentes, además de mostrar gestión por parte de la administración. 
Finalmente, es importante conocer el procedimiento tributario de cada municipio para 
poder establecer la celeridad y eficacia del recaudo del impuesto de Industria y Comercio, por 
esto se hizo necesario solicitar por medio de derecho de petición a las secretarias de Hacienda de 
estos municipios el número de contribuyentes sujetos a dicho impuesto, el pago del mismo y el 





Diagnóstico del recaudo del impuesto de industria y comercio en los municipios de Yopal y 
Maní del departamento de Casanare 
1. Municipio de Yopal 
1.1 Antecedentes en los elementos del tributo del ICA 
Las finanzas de los municipios son de gran importancia para el logro de los objetivos 
plasmados en los planes de desarrollo, que a su vez contribuyen con el desarrollo del mismo. Las 
medidas de responsabilidad fiscal, el correcto manejo económico, y el esfuerzo fiscal 
permanente, permiten dar buen término a las metas trazadas y lograr la sostenibilidad económica 
tan anhelada en el territorio nacional. 
El municipio de Yopal, antes de las vigencias objeto de estudio presentaba algunas cifras 
y datos más alentadores en cuanto al recaudo de ICA. Ahora bien, de acuerdo al análisis 
comparativo de tarifas del estatuto de rentas del Municipio de Yopal, (1998-2012), realizado por 
la Cámara de Comercio de la misma ciudad, se evidenció la trazabilidad de los diferentes 
acuerdos que reglamentan el manejo tributario en este municipio, de tal forma  que el Acuerdo 
011 de 1998 tuvo vigencia entre los años 1999 a 2004, posteriormente el Acuerdo 013 de 2004  
tuvo vida fiscal desde el año 2005 hasta el año 2011, y finalmente el Acuerdo 013 de 2012, es el 
que está vigente hasta la fecha. 
Sujeto pasivo. Desde el contexto Jurídico -Tributario es indiscutible que existe una 
relación entre la entidad territorial y el contribuyente existiendo una ley. Desde esta óptica se 
puede decir que los sujetos pasivos en el municipio de Yopal son aquellas personas naturales, 
jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales, que realicen el hecho generador 




Base gravable. Teniendo en cuenta que el ICA, existe un presupuesto fáctico de 
capacidad económica, la función de la base gravable es justamente permitir una medición real de 
dicha capacidad, demostrada por el sujeto mediante la realización del hecho generador y, de esta 
manera, servir para que el tributo efectivamente sea conforme con la capacidad económica que 
se quiere gravar. Para el municipio de Yopal la base gravable está constituida por la totalidad de 
los ingresos ordinarios y extraordinario obtenidos en el respectivo periodo gravable en el 
ejercicio de las actividades gravadas detrayendo al momento de declarar, los correspondientes 
actividades excluidas, exentas, deducciones e ingresos recibidos por fuera de la jurisdicción del 
municipio de Yopal. 
Sin embargo, existe algunas bases gravables especiales como son: las agencias de 
publicidad, distribuidores de derivados de petróleo, los fondos mutuos de inversión, 
inversionistas bajo método de participación, las cooperativas de trabajo asociado, las empresas 
de servicios temporales, la explotación de canteras y minas diferente de sal, esmeraldas y metales 
preciosos, sector financiero y las empresas de servicios públicos domiciliarios, las cuales 
conservan su determinación   en el decreto reglamentario 1330 de 1986. Mientras las empresas 
generadoras, trasmisión y conexión de energía eléctrica continuara gravada de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 7 de la ley 56 de 1981. 
Hecho generador. Entendiéndose que el hecho generador es la descripción jurídica que 
hace el legislador como causa y origen del tributo, se puede decir que, para todos los municipios 
del territorio nacional, el hecho generador es la realización directa o indirecta de cualquier 
actividad industrial, comercial o de servicios dentro de su propia jurisdicción conforme como lo 




Tarifas. En cuanto a tarifas para ICA, el municipio de Yopal, ha presentado en su 
historia de este tributo variaciones significativas en algunas actividades como se refleja en la 
tabla 5. 
Tabla 5. 
Actividades industriales del municipio de Yopal 
Códigos Actividades  
1998-2004 / 2005-
2012 (por mil) 
2013* (por mil) 
101 
Producción de alimentos para el consumo humano 
de y de animales, bebidas alcohólicas, 




Fabricación de maquinaria y equipos químicos 
trilladoras, molinos y tostadoras de café y cereales 
productos minerales no metálicos 
2.5 5 
103 
Fabricación de productos primarios de hierro y 




Fabricación de productos plásticos y similares 
impresión, edición y artes gráficas 
4 5 
105 Fabricación de productos de marroquinería 4 2.5 
106 Fabricación de productos de marroquinería 2.5 2.5 
107 
Fabricación procesamiento y demás actividades 
dedicadas a la transformación de productos 
derivados del petróleo 
7 7 
108 
Actividades relacionadas con la exploración 
explotación y producción de hidrocarburos 
    
109 
Demás actividades no clasificadas anteriormente 
Tarifa General 
4 7 
* Más anticipo 15%, 30%, 40%, Sobre tasa bomberil y Avisos y Tableros. 
Las Tarifas aplicadas desde la vigencia de 1998 a 2012 no variaron. 
Las tarifas aplicadas a la normatividad de 2013 aumentaron en su mayoría. 
Fuente: Análisis comparativo tarifas estatuto de rentas Municipio de Yopal, 1998-2012, Cámara de Comercio Yopal. 
Tabla: Autoría propia 
Las actividades del código 101 (Producción de alimentos para el consumo humano, 
animales, bebidas alcohólicas, despulpadoras de frutas, producción frigorífica, productos lácteos, 




productos minerales no metálicos, aumentaron de 2.5 a 5.0 lo que representa una variación del 
100% de la tarifa. 
Otro incremento representativo se da en la actividad 109 que son las demás no 
contempladas específicamente o la tarifa general que tuvo una variación de del 30% en su tarifa. 
Tabla 6. 
Actividades comerciales del municipio de Yopal 
Códigos Actividad  
1998-2004 / 2005-
2012 (por mil) 
2013* (por mil) 
201-207 
Tiendas, venta de alimentos y 
productos agrícolas en bruto y 
expendio de carnes y Supermercados, 
autoservicios y establecimientos de 
ventas al por menor. 
2.5 2.5 
202 Venta de medicamentos Humanos 2.5 3.5 
203-204 
Ventas de medicamentos Veterinarios, 
Ventas de Textos, libros, útiles 
escolares y papelería en general. 
3.5 3.5 
205 Ventas de equipos de oficina 6.0 10 
206 Venta de ropa Calzado y miscelánea 4.0 4.0 
208-209 
Venta de electrodomésticos, 
ferreterías, materiales de construcción, 
maderas en depósitos, muebles 
repuestos, accesorios para carros, 
motos, ciclas, ópticas y cigarrerías y 
Venta de joyas relojes piedras 
preciosas, cigarrillos al por mayor, 




Venta de automotores (Incluyendo 
motocicletas y ciclas) combustibles y 
derivados del petróleo. 
7.0 7.0 
211 
Otras actividades comerciales no 
clasificadas 
6.0 10 
* Más anticipo 15%, 30%, 40%, Sobre tasa bomberil y Avisos y Tableros. 
Las Tarifas aplicadas desde la vigencia de 1998 a 2012 no variaron. 
Las tarifas aplicadas a la normatividad de 2013 aumentaron en su mayoría. 
Fuente: Análisis comparativo tarifas estatuto de rentas Municipio de Yopal, 1998-2012, Cámara de Comercio Yopal. 




En cuanto a las actividades comerciales, una de las variaciones más representativas se da 
en la actividad 205 ventas de equipos de oficina, cómputo y comunicaciones, que tuvo un 
incremento porcentual del 40% en cuanto a la tarifa anterior. 
De igual forma ocurre con la tarifa de las actividades no clasificadas, que pasó de 6 por 
mil a 10 por mil representando un incremento significativo del 66%. 
Contario a lo reflejado en las tarifas de las actividades industriales, las tarifas aplicadas a 
actividades comerciales no se reporta ninguna disminución.  
Tabla 7. 
Actividades de servicios del municipio de Yopal 
Códigos Actividad  
1998-2004 / 2005-
2012 (por mil) 
2013* (por mil) 
301, 303,316 
Servicios prestados a la industria  
petrolera, casa de empeño, Bingos, 
videos, máquinas tragamonedas etc. 
10 10 
302 
Contratistas de obras civiles, de 




Agencias de publicidad, agencias de 
seguros, agencias de venta y 




Hoteles, hostales, hospedajes, sitios 
de recreación familiar, balnearios, 








Transporte de carga y pasajeros 
municipal e intermunicipal. 
Clínicas, hospitales, laboratorios. 
3.0 4.0 
308.312 
Transporte aéreo de pasajeros y 
carga. Empresas de acueducto, 






Publicaciones de revistas, libros y 
periódicos.  Lavanderías, funerarias, 
peluquerías, salones de belleza. 
Restaurantes, cafeterías, heladerías, 
comidas rápidas etc. 
3.0 3.0 
314 








Notariado y curadores urbanos 
relacionados con la verificación de 
normas urbanísticas y de 
edificación, destinadas a la 
expedición de licencias de 
construcción. Rentistas de capital, 
arrendamiento de bienes muebles, 
inmuebles y espacio de exposición. 
  7.0 
320 
Actividades de servicios no 
clasificadas. 
6.0 10 
* Más anticipo 15%, 30%, 40%, Sobre tasa bomberil y Avisos y Tableros.  
Las Tarifas aplicadas desde la vigencia de 1998 a 2012 no variaron, excepto por la actividad 306 que disminuyo, de 
10 a 6.0. 
Las tarifas aplicadas a la normatividad de 2013 aumentaron en su mayoría. 
Fuente: Análisis comparativo tarifas estatuto de rentas Municipio de Yopal, 1998-2012, Cámara de Comercio Yopal. 
Tabla: Autoría propia 
En cuanto a las actividades de servicios, un cambio relevante, se presenta en el 
nacimiento del cobro de actividades de notariado y curadores urbanos relacionados con la 
verificación de normas urbanísticas y de edificación, destinadas a la expedición de licencias de 
construcción o urbanismo código CIIU 318, y las actividades 319 rentistas de capital, 
arrendamientos de bienes muebles, inmuebles y espacios de exposición o venta, en los dos casos 
citados se contempla con tarifa del 7.0 por mil. 
De igual forma se dio con la tarifa general que paso de 6.0 a 10 por mil., el cual es un 
incremento representativo, del 40%. 
En las actividades se servicios, ninguna de las tarifas refleja disminución. 
Adicionalmente, de las tablas relacionadas anteriormente se puede inferir que los cambios 




aplicación de tarifas, mientras que en la de 2012 a 2013 si existió cambio significativo en las 
tarifas pues en su mayoría aumentó; sin embargo, más adelante se mostrará, que a pesar de esta 
evidencia, el recaudo no aumento significativamente en las vigencias siguientes.   
Por otro lado,  su estatuto de rentas  presenta  las siguientes actividades no sujetas a ICA:  
i) La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición 
las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación 
por elemental que ésta sea, ii) la producción nacional de artículos destinados a la exportación, iii) 
la explotación de canteras y minas diferentes de sal, esmeraldas y metales preciosos, cuando las 
regalías o participaciones para el municipio sean iguales o superiores a lo que corresponderá 
pagar por concepto del impuesto de Industria y Comercio, iv) las actividades realizadas por los 
establecimientos educativos públicos, entidades de beneficencia, culturales y deportivas, los 
sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos 
políticos y los hospitales públicos o adscritos al Sistema Nacional de Salud, y v) la primera etapa 
de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción 
agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya transformación, por elemental que ésta 
sea. 
Además, dentro de sus exenciones de ICA, el municipio de Yopal presenta las siguientes 
actividades con un periodo no mayor a 10 años: 
Tabla 8. 
Actividades adicionales del municipio de Yopal 
Actividad Sujetos pasivos Hecho Tiempo 
Industrial, 
Comercial y de 
Servicio 
Persona natural, Persona 
Jurídica, Sociedades de 
hecho 
Sean damnificadas a 
consecuencia de actos 
terroristas o catástrofes 
naturales ocurridas dentro 
de la jurisdicción de Yopal 
Un año después de 
ocurrido el acto 




Actividad Sujetos pasivos Hecho Tiempo 
Industrial, 
Comercial y de 
Servicio 
Persona natural Víctimas de secuestro o 
desaparición forzada 
Durante el tiempo 
que dure el 
secuestro o la 
desaparición 
forzada, hasta un 
año después de que 
la persona es 
liberada  
Industrial, 
Comercial y de 
Servicio 
Personas jurídicas Empresas ubicadas en 
terrenos que el gobierno 
nacional o el municipio 
sean de su competencia 
tales como zonas francas, 
parques industriales y que 
desarrollen su objeto social. 
 
Igualmente, las empresas 
prestadoras de servicios 
turísticos    
Tres años contados 
a partir desde la 
fecha en que se 
inscriban en el 
registro de 
información 
tributaria de Yopal. 
Si dentro un 
término de cinco 
años de manera 
continua genera 
entre 20 a 50 
empleo su tiempo 
en exención 
aumentara a 5 años. 
 
Si dentro un 
término de ocho 
años de manera 
continua genera 
entre 51 a 100 
empleo su tiempo 
en exención 
aumentara a 8. 
años. 
Si dentro un 
término de diez 
años de manera 
continua genera 
más de 100 
empleos, su tiempo 
en exención 
aumentara a 10 
años. 
Fuente: Estatuto de rentas Municipio de Yopal, Acuerdo 013 2012 
Así mismo, dentro su estatuto de rentas, presenta una renta presuntiva para aquellos 




impuesto por el sistema ordinario, o en su defecto declarar y cancelar como impuesto anual una 
suma equivalente a 8 UVT con una firmeza en su declaración de seis meses. 
Por último, en cuanto al anticipo de ICA, los contribuyentes deberán liquidar y pagar a 
título de anticipo un valor equivalente al quince por ciento 15% del valor liquidado como 
impuesto en el primer año declarado, un treinta por ciento 30% en el segundo y un cuarenta 40% 
del tercer año en adelante. 
Aspecto político. Yopal, capital del departamento de Casanare, es una ciudad que, de 
acuerdo con la información reportada por la alcaldía municipal en su página oficial, cuenta con 
una extensión territorial de 2595 kilómetros aproximadamente y está ubicada a 335 kilómetros 
del distrito capital Bogotá. 
De acuerdo con información reportada en su historia, desde 1988 ha contado con 
alrededor de once alcaldes de elección popular, información en la que se destaca que solo dos 
mujeres han ocupado el cargo, en los cuales en una oportunidad fue por encargo. 
Para las vigencias 2012 – 2015, la administración municipal de Yopal tuvo cuatro 
mandatarios, mientras para la vigencia de 2016 - 2019, presento tres lo que se puede inferir la 
falta de gobernabilidad y continuidad en el proceso de direccionamiento político, económico y 
social del municipio, lo que sin duda implica falta de seguimiento y control en los procesos de 
fiscalización. 
Aspecto económico. Según la revista Dinero, edición del 11 de agosto de 2018, en su 
artículo “sí se reinventa Casanare tras la caída del petróleo” cita que luego de la caída del precio 
del petróleo, fue como “la agroindustria, el turismo, el comercio y la ganadería comenzaron a 
visibilizarse nuevamente. Hoy el comportamiento de la economía se explica en gran parte por el 




actividades industriales, los servicios públicos, las comunicaciones, el sector financiero y el 
negocio inmobiliario, entre otros, complementan el portafolio de renglones que soportan la 
economía del departamento” mostrando la recuperación de la economía tras el cambio del precio 
del petróleo. 
El mismo artículo, basado en datos de la Cámara de Comercio del departamento, 
menciona que la creación de empresas va al alza. El tejido empresarial a 30 de junio de este año 
aumentó 5% respecto 2017, con un total de 18.215 compañías; frente a 17.353 registradas en el 
primer semestre de 2017. 
Es importante destacar, que, aunque el artículo no lo menciona, Yopal por ser la capital 
del departamento, y la ciudad donde se han establecido cadenas hoteleras y centros comerciales, 
es por preferencia el lugar donde confluyen las diferentes empresas. 
En cuanto a las actividades económicas del municipio de Yopal se puede inferir que 
durante las vigencias 2014-2017 las actividades terciarias (servicios y comerciales) muestran un 
comportamiento de ascenso frente a las demás. Por su parte las actividades primarias 
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y explotación de minas y canteras) presentan un 
comportamiento fluctuante lo que permite suponer que la caída del precio del petróleo del año 
2015 (precio por barril USD 49.51), 2016 (precio por barril USD 26.5) y 2017 (precio por barril 
USD 52.51) influyo directamente el PIB del municipio. 
Otro aspecto importante a mencionar en la economía de Yopal, es la informalidad. Es de 
resaltar que, de acuerdo al resumen ejecutivo de la caracterización del municipio de Yopal, 
documento de Confecamaras, Ecopetrol y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de octubre de 
2013, se analiza este factor desde dos perspectivas a saber: Primero empresas informales, 




este municipio presenta su mayor nivel de informalidad ubicado en el sector comercial. Un 
segundo factor es el de trabajadores informales, en Yopal el mayor número de trabajadores 
independientes actúa como proveedor de productos y/o servicios de construcción de obras de 
ingeniería civil, electricistas, trabajadores del sector rural etc. 
Tabla 9. 















municipal en el 
valor agregado 
departamental (%) 
2014 Yopal 1,953 478 1,775 26.0 
2015 Yopal 1,551 556 1,996 31.9 
2016 Yopal 1,324 401 2,200 34.8 
2017 Yopal 1,733 333 2,324 34.7 
Datos. valor agregado municipio 2011-2018 DANE. Fuente: Autoría Propia 
En consecuencia, una primera conclusión en la relación incremento de población versus 
disminución de ingresos corrientes de libre destinación, podría ser el índice de informalidad dado 
en el municipio en las vigencias siguientes a las del estudio citado, que arrojan como conclusión 
que Yopal es un municipio con marcada informalidad. 
Sin embargo, es necesario analizar todos los factores que influyen en el bajo recaudo para 
concluir de la manera correcta el comportamiento del recaudo del impuesto de industria y 
comercio. 
1.2 Situación De Las Finanzas Públicas Del Municipio De Yopal 
La siguiente información es tomada de los informes financieros que genera la contraloría 
departamental del Casanare para las vigencias 2014-2017.  
Vigencia 2014. Para la vigencia fiscal comprendida del 01 de Enero al 31 de Diciembre 




el presupuesto de rentas e ingresos y de gastos e inversiones del Municipio de Yopal para la por 
valor de $262.630.800.314, el cual fue liquidado mediante Decreto No 168 del 13 de Diciembre 
de 2013. 
Durante la vigencia 2014, el municipio de Yopal recaudó ingresos el equivalente al 94% 
del valor presupuestado; El presupuesto definitivo de los ingresos tributarios ascendió a 
$98.583.440.963; de los cuales $57.751.139.627 corresponde al impuesto de industria De este 
valor se recaudó 46.438.875.982. 
Vigencia 2015. Para la vigencia fiscal 2015 el Concejo Municipal aprobó el presupuesto 
de conformidad con el Acuerdo Nº 018 del 30 de noviembre de 2014 y La Administración 
Municipal mediante Decreto Nº 0156 del 09 de diciembre de 2014, liquidó el presupuesto de 
ingresos, gastos e inversiones por $236.309.545.744. 
En el Presupuesto de ingresos la entidad percibió durante esta vigencia el 90.34% de lo 
presupuestado, de los cuales se recaudó el 68% de 62.406.689.676 correspondiente al impuesto 
de industria y comercio presupuestado.  
Vigencia 2016. La Administración Municipal mediante Decreto Nº 325 del 04 de 
diciembre de 2015, liquidó el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia 2016 
por $216.264.731.070, de conformidad con el Acuerdo Nº 015 del 25 de noviembre de 2015, por 
medio del cual el Concejo Municipal aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2016 del 
municipio de Yopal. 
Para esta vigencia, la entidad percibió mayores recaudos por concepto de ingresos no 
tributarios con un recaudo por $141.843.232.620 equivalente al 92% del total proyectado y una 
participación dentro de los ingresos del municipio del 52% de donde la mayor participación 




con un recaudo por $77.465.680.474 equivalente al 86% del total presupuestado con una 
participación dentro de los ingresos de la entidad del 30%, de donde la renta con mayor 
participación estuvo a cargo del impuesto de industria y comercio vigencia actual y anterior con 
un valor de 33.763132.114 de los 45.000.000.000  presupuestados, le sigue el sistema general de 
regalías-SGR con un recaudo efectivo por $30.122.879.159 del valor proyectado y con una 
participación dentro del total de ingresos del 10%. 
La entidad percibió mayores recaudos por concepto de ingresos no tributarios con un 
recaudo por $141.843.232.620 equivalente al 92% del total proyectado y una participación 
dentro de los ingresos del municipio del 52% de donde la mayor participación estuvo a cargo de 
las transferencias de capital para inversión; le siguen los ingresos tributarios con un recaudo por 
$77.465.680.474 equivalente al 86% del total presupuestado con una participación dentro de los 
ingresos de la entidad del 30%, de donde la renta con mayor participación estuvo a cargo del 
impuesto de industria y comercio vigencia actual y anterior. 
El presupuesto definitivo de los ingresos tributarios ascendió a $90.073.811.558; de los 
cuales se recaudaron un 86% del total estimado para la vigencia 2016 y representan el 33% de 
participación dentro del total de ingresos. La mayor fuente de los ingresos tributarios 
correspondió al recaudo por impuesto de industria y comercio que ascendió a al 75% del total 
estimado y representa el 17% dentro del total de ingresos. 
Vigencia 2017. El Concejo Municipal aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2017 
del municipio de Yopal de conformidad con el Acuerdo Nº 07 del 30 de noviembre de 2016, la 
Administración Municipal mediante Decreto Nº 105 del 20 de diciembre de 2016, liquidó el 




Durante el año 2017 se realizaron adiciones por $78.222.721.088 y reducciones por 
$4.543.310.476, para un presupuesto definitivo de $318.737.342.029, que representó un 
incremento del 30.07% con respecto a la apropiación inicial. 
El Municipio de Yopal durante el 2017, recaudó ingresos por $292.862.862.419, 
equivalente al 91.88%, si bien se recaudó el 100% y más de lo presupuestado en algunos 
conceptos rentísticos, en gran parte de los ingresos el recaudo fue bajo frente al valor proyectado, 
principalmente en las apropiaciones que conforman los ingresos tributarios. La entidad percibió 
mayores recaudos por concepto de ingresos no tributarios por $159.071.069.556 equivalente al 
54.32% frente al total de ingresos del municipio. El presupuesto definitivo de los ingresos 
tributarios ascendió a $94.136.685.224; de los cuales se recaudaron $74.864.461.051 que 
corresponden al 79.53% del valor estimado para la vigencia 2017 y representan el 25.56% frente 
al total de ingresos. La mayor fuente de los ingresos tributarios correspondió al recaudo por 
impuesto de industria y comercio que ascendió a al 79.38% del total estimado y representó el 
10.39% frente al total de ingresos. 
De lo anterior, se presume que la administración municipal durante sus vigencias 2014 a 
2017 se encuentra dentro de los rango de eficiencia en cuanto a este recaudo, lo que queda por 
discutir si el valor presupuestado realmente corresponde a la realidad económica de esta 
categoría municipal a través de un estudio socio económico donde intervengan factores como el 
nivel de desempleo, la tasa de migración, el nivel de participación productiva, la cultura 
tributaria de los ciudadanos, el nivel de seguridad de la región, el nivel de participación de 






1.3 Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio de Yopal 
De acuerdo al comportamiento económico, político y social que enfrento el municipio de 
Yopal durante los periodos 2014-2017 se puede inferir que tuvo una disminución del 13.3% en el 
recaudo de ICA como se refleja a continuación: 
Tabla 10. 
Recaudo del ICA de Yopal 
Recaudo 2014 2015 2016 2017 
Industria y comercio 46,438,875,982 41,724,509,809 33,763,132,114 30,440,522,473 
 
Datos. Informe Finanzas Publicas Contraloría Departamental 2014-2017. Fuente: Autoría Propia 
Por otro lado, la Cámara de Comercio de Casanare en sus informes de gestión, para las 
vigencias 2014 a 2017, presento una notable curvatura en su tejido empresarial, puesto que para 
la vigencia de 2014 se encontraban registradas 28.738 entre personas naturales, personas 
jurídicas, y establecimientos, luego para el año 2015 incrementa a 32.055, posteriormente para el 
año 2016 disminuyó a 29.622, y por ultimo para el año 2017 llega 28.822 registradas. 
Figura 5. 
Renovación Registro Mercantil 
 




Dado a lo anterior, se observa que el registro de esas empresas está directamente ligado a 
la presentación del impuesto de industria y comercio por pate de los contribuyentes, en el 
Gráfico 6  se observa como para el año 2014 presentan declaración 7.061 contribuyentes frente a 
28.738 registros mercantiles inscritos dejando de presentar el 75% su obligación formal y 
sustancial, para el año 2015 han presentado 8.536  equivalente al 26.62% de 32.055, para el año 
2016 presentaron 8.093 equivalente 27.32% del total inscritos, y para el año 2017 presentaron 
8.579 equivalente año 29.76% del total inscritos. 
Figura 6. 
Presentación ICA Yopal 
 
Datos: Tomado de información de SHC. Fuente: Autoría propia 
En cuanto al recaudo de ICA en las vigencias 2014 a 2017 se observa que, aunque existe 
un aumento en el tejido empresarial y en la cantidad de contribuyentes que efectivamente 
presentaron declaración del impuesto industria y comercio, existe un descenso del recaudo, al 




puede observar en la TABLA 7. El porcentaje disminución del recaudo fue de 12.79% a 2015 de 
24% a 2016 y de 12.25% a 2017 basados en las cifras entregadas por secretaria de hacienda. 
Tabla 11. 
Ingresos tributarios y de industria y comercio Yopal 











2014 $83.612.058.500 $46.438.875.982 $45.231.357.433 $1.357.942.859 $46.589.300.292 
2015 $15.263.526.132 $41.724.509.809 $40.099.330.676 $1.050.109.541 $41.149.440.217 
2016 $77.465.680.474 $33.763.132.114 $32.461.293.922 $1.021.910.447 $33.483.204.368 
2017 $74.864.461.051 $30.440.522.473 $28.916.274.260 $2.068.844.235 $30.985.118.494 
Fuente: Tomado de situación de las finanzas públicas del departamento de Casanare y sus municipios vigencia 
2014-2017 e información de secretaria de hacienda de Casanare. 
La diferencia de la información suministrada por secretaria de hacienda en el año 2019 
como respuesta a los derechos de petición y la recopilada de los informes de la contraloría 
departamental del Casanare vigencias 2014-2017, supone una notable falta de claridad en la 
información mantenida por secretaria de hacienda, con lo cual no existen registros específicos 
del comportamiento del impuesto de industria y comercio en el municipio.  
1.4 Nivel de Gestión en el recaudo del impuesto de industria y comercio en el municipio 
En el municipio de Yopal no existen datos concretos sobre la concentración sectorial del 
recaudo, es decir, no se tiene especificado el sector económico en el que se concentra 
mayormente el recaudo del impuesto de industria y comercio, la única estrategia implementada 
para generar el incentivo del recaudo es la plataforma electrónica utilizada por la administración 




Según el informe de rendición de cuentas vigencia 2018, el municipio de Yopal tenía 
1431 procesos de fiscalización de cobro coactivo del ICA desde la vigencia 2010 a 2018, que se 
encuentran en etapa de notificación del mandamiento de pago como se menciona a continuación. 
Tabla 12. 
Procesos de industria y comercio Yopal 
Actuaciones Número 
Procesos recibidos  1065 
Procesos archivados  21 
Apertura de procesos administrativos de cobro coactivo ICA 2018 379 
Procesos activos  1.444 
Medidas cautelares  145 
 
 
Medidas cautelares inscritas 
Oficios a bancos  121 
Oficios a registros de instrumentos públicos  10 
Oficios a Gobernación de Casanare 121 
Oficios a Alcaldía de Yopal  121 
TOTAL 373 
Citaciones de mandamientos de pago apertura dos  379 
Respuesta a solicitudes, excepciones, revocatorias directas, derechos de petición y 
demás escritos que se presenten como consecuencia de la ejecución de los procesos 
de cobro coactivo Ica.  
51 
Asesorías o consultas- atención al público  400 aprox. 
Fuente: Tomado de Informe Rendición Cuentas SHM 2018 
No es posible establecer número de Contribuyentes que no han declarado del impuesto de 
industria y Comercio, el número de contribuyentes que no han declarado y que han sido 
requeridos del impuesto de industria y Comercio y el número de contribuyentes requeridos que 
han contestado del impuesto de industria y Comercio vigencias 2014 a 2018 discriminada año a 
año, debido a falta de información pertinente por pate de secretaria de hacienda, lo que supone 







2. Municipio de Maní 
2.1 Antecedentes 
Una de las restricciones de los entes territoriales más pequeños, presupuestalmente 
hablando, y en el caso de los municipios de sexta categoría, es generar recursos propios y 
disminuir el grado de dependencia de los mismos frente a los giros del Gobierno central, a la par 
que reduce su margen de maniobra frente al uso de los mismos.  
Se puede corroborar que los ingresos propios (tributarios y no tributarios) pesan poco en 
los municipios y departamentos de categorías de menor tamaño poblacional y menores ingresos, 
mientras que son más importantes en los de categoría especial, primera y segunda. 
Sin embargo, de acuerdo al informe de desempeño fiscal de los departamentos y 
municipios 2013, de la dirección de desarrollo sostenible, el grupo de estudios territoriales del 
Departamento Nacional de Planeación, menciona que, “los municipios del llano y el eje cafetero 
son fuertes, en especial en la recaudación de recursos propios donde sobresale el impuesto de 
industria y comercio que se constituye en el ingreso tributario de mayor participación en el 
monto de los tributarios”. De igual forma el mismo informe sostiene, que para el año 2013, el 
municipio de Maní Casanare, obtuvo una calificación de 82.71, incluso por encima del municipio 
de Yopal que obtuvo una calificación de 82,13. 
Teniendo en cuenta la información anterior, el citado informe concluyó que los buenos 
resultados agregados confirmaban el buen momento por el que atravesaba la descentralización 
fiscal en Colombia y daban cuenta de importancia de continuar por el buen camino de la 
responsabilidad fiscal.  





Cifras de recaudo por los municipios en 2013 
Impuestos Municipales $ Millones de Pesos Peso porcentual 
Predial 4.958 33.1 
Industria y comercio 6094 40.7 
Fuente: Informe de desempeño fiscal de los municipios 2013, DPN. Tabla: Autoría propia 
De la tabla relacionada se puede inferir que el comportamiento del recaudo del impuesto 
de industria y comercio en las vigencias que anteceden el periodo de estudio fue positivo, y que, 
en todo caso el recaudo de este impuesto tiene un alto porcentaje de representatividad en los 
ingresos propios de los municipios. 
Por otro lado, en cuanto a los elementos del tributo como el sujeto pasivo, hecho 
generador, la base gravable, se encuentra ajustado al Decreto-Ley 1333 de 1986, en cuanto a la 
tarifa del ICA como elemento cuantificable de la base gravable, durante el tiempo objeto de 
estudio mantienen su participación de la siguiente manera: actividades industriales 7 x 1000, 
comerciales oscilan entre el 4 y 10 x 1000, y la de servicios entre 6 a 10 x 1000. 
Así mismo, expresa las actividades excluidas del gravamen contempladas en el artículo 
39 de la ley 14 de 1983, como también aquellas exenciones actualizado con las modificaciones. 
Aspecto político. De acuerdo a la página institucional de la alcaldía de Maní, en lo 
concerniente a su reseña histórica, existen documentos como el Decreto N° 088 de 1957 según el 
cual, al Municipio de Maní por ley, se asigna un alcalde en la nómina de la nueva comisaría 
especial de Casanare, y en 1991 por medio de la constitución nacional (Artículo 315) se reafirma 





En el periodo de gobernabilidad de 2012 a 2015, en el despacho municipal estuvo la 
señora Piedad Adriana Camacho, gobierno bajo el cual se expide el acuerdo 15 de 29 de 
noviembre de 2012.   
Posteriormente, el despacho de la alcaldía fue ocupado por Tonny Hernández Ávila, se 
emite el acuerdo No. 17 de diciembre de 2017, en donde se incorporó normatividad nacional 
establecida en la ley 1819 de 2016. 
En esta modificación se agregó en su artículo 46 la territorialidad del impuesto, de 
industria y comercio, tarifas y bases del mismo. Se adicionó el artículo 53 modificando el 
concepto de las actividades de servicios mencionando que son las ejecutadas por personas 
naturales o jurídicas o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los 
contrata, y suprimiendo el apartado “dedicado a satisfacer las necesidades de la comunidad”.  
Así mismo, modificó el artículo 54 base gravable, cambiando el apartado que menciona 
que el “impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el total de los ingresos brutos 
ordinarios y extraordinarios obtenidos en el respectivo periodo gravable” por “la base gravable 
del impuesto de industria y comercio estará constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios 
y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable”.  Se mantuvo la base especial 
definida para los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles. Con respecto a 
la base gravable se adicionó la aplicación de las reglas previstas en el artículo 28 del E.T en lo 
pertinente a efectos de determinar los ingresos del impuesto de industria y comercio. 
En cuanto a las actividades, se adicionó y modificó el artículo 65 incorporando 




Finalmente, el artículo 66, presuntiva del impuesto de Industria y comercio, las tarifas se 
establecieron en valor de UVT, donde claramente la tarifa se incrementa usando esta medida de 
valor tributario, la cual estaba establecido en valor de SMMLV diario. 
Una vez se identificaron las modificaciones en la normatividad tributaria del impuesto de 
industria y comercio, se verificó que los ingresos tributarios del municipio pararon en 2017 de 
$5.456.036.171 a $6.144.705.117, y puntualmente el ICA pasó de un recaudo de $2.738.285.192 
a $2.963.280.027, lo que representó un incremento en recaudo de $224.994.835, equivalente al 
8,21%, lo cual puede obedecer a la actualización tributaria antes citada. 
Aspecto económico. De acuerdo a la información de la página web de la alcaldía de 
municipio de Maní, es un municipio ubicado en la sabana del llano casanareño, que se dedica 
principalmente a la ganadería extensiva, el cultivo de arroz y palma africana que se encuentra en 
auge en esta zona del país, como también a la industria petrolera en menor escala. 
De acuerdo a la información proporcionada por el alcalde en la legislación de 2015 a 
2018, en Maní hay sembradas 35.000 hectáreas en palma de aceite, pero es necesario diversificar 
los cultivos para cacao y sábila que tendrían buena rentabilidad.  
Adicionalmente, el mandatario dice que Más del 80% de los empleos del municipio de 
Maní los genera el sector agropecuario y en un mínimo porcentaje la industria del petróleo.  
2.2 Situación de las Finanzas Públicas del municipio de Maní 
Vigencia 2014. Para la vigencia fiscal comprendida del 01 de Enero al 31 de Diciembre 
de 2014 el Concejo Municipal aprobó el presupuesto de rentas y recursos de capital y de gastos o 
apropiaciones del Municipio de Maní por $23.816.670.011 Mediante Acuerdo No 010 del 29 de 





Durante esta vigencia, el municipio de Maní recaudó ingresos por $70.753.511.370, este 
incremento se debió a los ingresos provenientes del sistema general de Regalías por un valor 
de$31.336.830.548, seguido los recursos de capital por $18.769.360.225, por ingresos corrientes 
$14.524.070,831 por Fondo Local de Salud $6.123.249.767,  
El presupuesto definitivo de los ingresos tributarios ascendió a $6.297.717.998; de los 
cuales se recaudaron $7.941.906.979 que corresponden al 126% del total estimado para la 
vigencia 2014. La mayor fuente de los ingresos tributarios correspondió al recaudo por concepto 
de industria y comercio que ascendió a $5.671.862.849, equivalente al 71% de los mismos. 
Vigencia 2015. El Concejo Municipal de Maní aprobó mediante Acuerdo Nº 016 del 29 
de noviembre de 2014 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia 2015 por 
$32.672.878.546, que fue liquidado según Decreto Nº 117 del 18 de diciembre de 2014. 
Para la vigencia fiscal 2015, el municipio de Maní presenta un recaudo definitivo de 
ingresos por $ 67.102.111.995, que equivalen al 103% de lo proyectado. En cuanto a su 
ejecución, los rubros de ingresos –en su gran mayoría- alcanzaron una ejecución superior al 
100% de lo proyectado el presupuesto definitivo de los “Ingresos Tributarios” se estimó en 
$7.581.308.761, de los cuales se recaudaron $7.893.508.410, que equivalen al 104,1% de lo 
proyectado y al 11,8% del total de ingresos ejecutados. 
Vigencia 2016. El Concejo Municipal de Maní, aprobó mediante Acuerdo Nº 016 del 30 
de noviembre de 2015 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia 2016 por 
$19.775.830.898, fue liquidado según Decreto Nº 092 del 15 de diciembre de 2015. 
Para la vigencia 2016, el Municipio de Maní recaudó ingresos por $44.456.075.756, es 
decir, el 97.99%, pese que en la mayoría de los conceptos rentísticos se recaudó lo 




presupuesto definitivo de los ingresos tributarios ascendió a $6.337.268.980; de los cuales se 
recaudaron $6.150.280.836 que corresponden al 97.05% del total estimado para la vigencia 
2016. Los ingresos tributarios representaron el 13.83% frente al total de ingresos, donde la 
mayor fuente correspondió a los impuestos indirectos, cuyo recaudo ascendió a $4.678.180.689, 
equivalente al 10.52% del total de ingresos. Los impuestos directos se recaudaron en un 90.01%, 
que representan el 3.31% del total de ingresos. 
Vigencia 2017. Mediante Acuerdo Nº 012 del 20 de Diciembre de 2016 el Concejo 
Municipal de Maní, aprobó el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones para la vigencia 
2017 por $17.463.654.373, fue liquidado según Decreto Nº 131 del 30 de diciembre de 2016. 
Para la vigencia 2017, el Municipio de Maní recaudó ingresos por $26.804.743.898, es 
decir, el 97%, pese que en la mayoría de los conceptos rentísticos se recaudó lo presupuestado, la 
menor ejecución frente a lo programado se dio por multas y sanciones. 
El presupuesto definitivo de los ingresos tributarios ascendió a $5.001.582.313; de los 
cuales se recaudaron $5.456.036.171 que corresponden al 109% del total estimado para la 
vigencia 2017. Los ingresos tributarios representaron el 20% frente al total de ingresos, donde la 
mayor fuente correspondió a los impuestos indirectos, cuyo recaudo ascendió a $3.652.901.645, 
equivalente al 14% del total de ingresos. Los impuestos directos se recaudaron en un 99%, que 
representan el 7% del total de ingresos. 
2.3 Recaudo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Maní 
De acuerdo a los datos suministrados por la administración municipal a la contraloría 






Recaudo del ICA en el municipio de Maní 
Recaudo 2014 2015 2016 2017 
Industria y comercio 4.386.038.861 5.189.346.482 4.040.970.271 2.738.285.192 
 Por otro lado, el comportamiento del tejido empresarial en el municipio de Maní fue de 
ascenso al pasar de 693 empresas registradas en vigencia 2014, a 724 en el 2015 y continuar con 
un aumento a 756 empresas en vigencia 2016 y 767 en 2017. 
Figura 7. 
Tejido empresarial Maní 
 
Fuente: Tomado de fichas municipales 2018. Información cámara de comercio de Casanare 
Como se puede observar, el comportamiento del tejido empresarial de Maní, tuvo un 
aumento durante los años 2014 a 2016; se crearon 31  empresas más en 2015 y 32 en el año 
2016,   siendo este aumento  de 4.47%  y  4.41%  respectivamente; pero el ritmo de crecimiento 
de empresas se ralentizo en 2017  al pasar a un aumento de 11 empresas lo que significa una 





Presentación ICA - Maní 
 
Datos: Tomado de información de SHC. Fuente: Autoría propia 
En la gráfica anterior podemos observar que de 2014 a 2015 hubo un aumento de 9.15%, 
de 2015 a 2016 hubo un aumento de 1.55%, de 2016 a 2017 un aumento de 0.76%. 
En el siguiente cuadro se referencia los contribuyentes en Maní que presentaron 
declaración de industria y comercio y los que efectivamente presentaron y pagaron el recaudo: 
Tabla 15. 






2014 833 710 123 
2015 942 775 167 
2016 953 787 166 
2017 966 793 173 




En el 2014 el 85% de los contribuyentes que presentaron declaración, la presentaron con 
pago y para 2015, 2016 y 2017, lo hicieron solo el 82%. 
Tabla 16. 
Ingresos tributarios y de Industria y Comercio Maní 











2014 $ 7.941.906.979 $5.671.862.849 $5.671.862.849 $262.476.444 $5.934.339.293 
2015 $ 7.893.508.410 $5.189.346.482 $5.189.346.482 $216.950.603 $5.406.297.085 
2016 $ 6.150.280.836 $3.944.531.773 $3.944.531.772 $  17.633.129 $3.962.164.901 
2017 $ 5.456.036.171 $2.738.285.192 $2.738.285.192 $393.723.090 $3.132.008.282 
Fuente: Tomado de situación de las finanzas públicas del departamento de Casanare y sus municipios vigencia 
2014-2017 e información de secretaria de hacienda de Casanare 
Se observa que en el periodo objeto de estudio, aunque existe un aumento de la cantidad 
de contribuyentes que presentaron declaración de industria y comercio y los que efectivamente 
pagaron (ver Cuadro 1.) hubo una disminución del recaudo siendo de 9.3% a 2015, 31.6% a 2016 
y 44% a 2017. 
El porcentaje de recaudo de industria y comercio que represento al ingreso tributario fue 
de 71.4% para 2014, de 65.7% para 2015, de 64 % para 2016 y de 50% para 2017, reflejando una 
notable disminución tanto del recaudo como del porcentaje de participación en el ingreso 
tributario. 
3. Nivel de Gestión en el recaudo del impuesto de industria y comercio en el Municipio 
En el municipio de Maní el recaudo del impuesto de industria y comercio se ve 
concentrado mayormente en el sector de hidrocarburos, este municipio viene implementando 
estrategias para generar el incentivo del recaudo, algunas de estas son Publicidad a través de la 




Bomberil, Mesa de trabajo con los sectores económicos para socializar el Acuerdo 015/2012 – 
Estatuto de Rentas de Maní Casanare y sus actualizaciones y para el año 2017 se creó la 
implementación de pago en línea PSE, a través de la página oficial de la Alcaldía de Maní. 
Este mejoramiento del recaudo se ve reflejado en los Acuerdo 02 de 02/03/2019, por el 
cual se adoptan los beneficios establecidos por la Ley 1943/2018 y se dictan otras disposiciones 
en materia tributaria de carácter municipal. 
En el Cuadro 2. Se relacionan lo contribuyentes del municipio de maní que se 
encontraban omisos y con proceso durante la vigencia 2014-2017: 
Tabla 17. 
Omisos Vs Omisos con proceso - Maní 
Vigencia Omisos Omisos con proceso 
2014 35 2 
2015 24 21 
2016 38 2 
2017 43 3 
Datos: Tomado de información de SHC. Fuente: Autoría propia 
Se pude observar que durante el año 2014 solo el 5.7% de los contribuyentes omisos 
estaban con un proceso vigente y que para el año 2015 el 87.5 %, siendo casi la totalidad de los 
omisos tenía un proceso abierto, para el año 2016 vuelve a disminuir la cifra, siendo de tan solo 
un 5.2% y en el 2017 de 6.9%.  
Dadas las cifras entregadas por la secretaria de hacienda del municipio de Maní, se puede 
decir que la administración municipal mantiene un control de aquellos contribuyentes obligados 
a declarar ICA, debido al número de omisos que presenta; esto se debe  a la gestión realizada por 
la administración en cuanto a su recaudo tales como campañas de cultura tributaria, actualización 




el ente territorial. Además, la administración está trabajando para que este tributo sea presentado 
y cancelado vía web. 
Figura 9. 
Requeridos y contestados - Maní 
 
Datos: Tomado de información de SH Maní. Fuente: Autoría propia 
Para la vigencia 2014 no existen requerimientos, en el año 2015 el 100% de los 
contribuyentes que fueron requeridos contestaron el requerimiento, para 2016 y 2017 el 95 % y 
94% respectivamente contestaron el proceso de requerimiento. 
Se puede observar que hubo un aumento de requerimientos del año 2015 a 2016 siendo 
57 contribuyentes requeridos, más que el año anterior y del año 2016 a 2017 se presentó un 
ascenso de 75 contribuyentes. 
4. Comparativo jurídico de los estatutos tributarios municipales objeto de estudio 
Con fundamento en la Constitución Política, en sus artículos 150, 287, 300, 338, se le da 
potestad al Estado para que pueda obtener recursos en el ejercicio de su función pública, 




como ingresos corrientes tributarios y en el caso del ICA, como impuesto de nivel municipal de 
libre destinación. Por lo anterior, toda persona natural o jurídica que en jurisdicción de un 
municipio determinado que ejerza una actividad industrial, comercial o de servicios, con o sin 
establecimiento debe declarar y pagar el impuesto de industria y comercio. 
Para desarrollar el estudio del ICA primero es necesario entrar en el análisis del principio 
de autonomía tributaria de los entes territoriales. El artículo 287 de la Carta Magna, la cual 
determina que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
(…) 3) Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones”. Así mismo, es importante señalar que conforme a la interpretación armónica de los 
artículos 1, 150 y 338 de la Constitución Política se define el principio de legalidad tributaria, 
que es aclarado en sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-004 de 1993 y la C-335 
de 1996. 
En la primera sentencia referida, la Corte establece que se “autoriza a las Asambleas 
Departamentales y Concejos Municipales para decretar o votar las contribuciones o tributos 
fiscales locales, conforme a la ley” y en la segunda se define que “estas normas determinan 
inequívocamente que la potestad impositiva de los departamentos y municipios tiene que 
ejercerse de conformidad con la ley. Es entonces que, en concordancia con el artículo 313 de la 
Carta Política, no se trata de una soberanía absoluta sino relativa. 
Conforme a lo anterior, el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros se ha 
convertido en una de las principales fuentes de ingresos tributarios para los municipios 
colombianos. El recaudo por este tributo para los municipios de Yopal y Maní alcanzan un 




Por lo que se refiere a la estructura jurídica de este tributo, está enmarcado, primero en la 
Ley 14 de 1983 y el Decreto 1333 de 1986. El marco normativo del impuesto está establecido 
por el Decreto ley 1333 de 1986 donde se establezca un estatuto fiscal en cada jurisdicción 
dentro su régimen de autonomía. 
Este fundamento normativo es el que establece las principales características del tributo y 
define los lineamientos generales sobre los que los municipios pueden incorporarlo. Es necesario 
hacer mención a las diferentes normas que también tratan el ICA como fuente normativa: 
Decreto 3070 de 1983, la Ley 43 de 1987, la Ley 49 de 1990, el Decreto 1744 de 1991, la Ley 
136 de 1994, la Ley 142 de 1994, la Ley 223 de 1995, la Ley 383 de 1997, la Ley 75 del 2001 y 
la Ley 1819 de 2016. 
Adicionalmente, el principio de territorialidad, señalara de manera general los principios 
establecidos por el ordenamiento jurídico para la tributación en Colombia. La importancia de 
señalar los principios en materia tributaria favorece al contribuyente con respecto al Estado, 
representado en el municipio, que, en su afán de recaudar, puede exceder en sus actuaciones 
administrativas y afectar el patrimonio de los contribuyentes.  
Dado su importancia, la Corte Constitucional en su Sentencia C-121 de 2016 ha 
reconocido ciertos problemas con respecto a su aplicación; particularmente en el ICA frente al 
cobro del tributo por la doble o múltiple tributación que se puede generar, en algunos casos, 
sobre las operaciones económicas y en perjuicio de las empresas. Uno de esos problemas se 
traduce en la imperante necesidad de que la ley determine criterios que permitan establecer a qué 
territorio le corresponde ejercer la sujeción activa del ICA; no hacer lo anterior puede llevar a 




Así mismo, el reconocimiento de esta situación procura resaltar la necesidad de encontrar 
soluciones prácticas para evitar la doble tributación y proteger los principios del desarrollo 
empresarial, eficiencia, economía y certeza jurídica. La problemática nace de la ausencia de un 
criterio determinador que permita al contribuyente identificar el elemento espacial donde 
tributar. 
En razón de lo anterior, la Ley 1819 en su artículo 343, reguló en gran medida el aspecto 
espacial (reglas de territorialidad) del ICA aclarando las reglas aplicables para las actividades de 
servicios de transporte, telefonía móvil, y televisión e internet, igualmente para la actividad 
industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende que la 
comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y 
por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo 
Si analizamos la palabra ejecutar no existe una definición jurídica enfocada a la 
prestación de servicio en materia fiscal, lo que nos induce a buscar la definición. La Real 
Academia de la Lengua Española (RAE) define la palabra ejecutar como “poner en obra algo” el 
cual poco sirve cierta definición dentro del ámbito empresarial, situación que hace conflictivo el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias para las empresas del sector, a pesar que por el 
sentido común se entienda desde el lugar donde físicamente se realice el servicio o prestación 
por quien presta el servicio, como en el caso de la telefonía móvil donde el ingreso se entiende 
percibido en el domicilio principal del usuario que registre al momento de la suscripción del 
contrato o en el documento de actualización, el cual no tiene relación el registro con la ejecución. 
En cuanto a las actividades industriales se realizó un cambio sutil que aclaro que el 




comercialización que produce, es decir su tarifa es sobre la actividad industrial y no sobre lo 
comercial. 
En cuanto a los municipios de Yopal y Maní, según los acuerdos municipales, por un 
lado, el Acuerdo 013 de 2012 en el municipio de Yopal, y por el otro lado, el Acuerdo 015 de 
2012 en el Maní; actualmente encontramos que se encuentran obsoletos, debido a que se sustenta 
en una norma de hace más de veinte años, la Ley 14 de 1983 compilada después en el Código de 
Régimen Municipal - Decreto 1333 de 1986.  
De esta manera se pueden encontrar situaciones con bajo argumento como en el caso para 
la actividad de servicios definida en la Ley 14/83 uno de los hechos generadores del tributo, el 
cual el legislador no dio la importancia en la creación del tributo tal como lo establece en el 
artículo 338 de la constitución nacional. Es así que, el legislador se vio en la necesidad de 
esbozar la definición de servicios para efectos del ICA de la ley 14/83 en la ley 1819 de 2016. 
En virtud de lo anterior se puede inferir que el contribuyente se encuentra en un escenario 
de poca claridad en el tratamiento y conformación de su obligación tributaria, por lo tanto, el 
desarrollo de este impuesto en los últimos años se ha dado por vía jurisprudencial ocasionando 
un desgaste económico y en tiempo tanto para las entidades territoriales como para el 
contribuyente.  Como caso concreto Sentencia (22250) Consejo de Estado consejero ponente 
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ de junio 29 de 2019, desgravación de las actividades 
realizadas por una IPS, donde se evidencia que por falta de claridad de la norma se tuvo que 
resolver en otra instancia. A continuación, se hace la relación al hecho generador para el 





Hecho generador para el ICA en los municipios de Yopal y Maní 
Elemento objetivo / 
elemento subjetivo 
Aspecto espacial Aspecto personal Aspecto temporal Aspecto cuantitativo 
Son aquellas personas 
naturales, jurídicas, 
sociedades de hechos 
que realicen el hecho 
generador de la 
obligación tributaria, 
directamente o a través 




en el ejercicio de 
actividades 
industriales, 
comerciales o de 
servicios en la 
Jurisdicción Municipal 
de Maní. Art 49 




En la jurisdicción 
del Municipio de 
MANÍ, 
Es la realización de actividades 
industriales, comerciales o de 
servicios que se ejerzan o realicen 
de directa o indirectamente, por 
personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho, ya sea que se 
cumplan en forma permanente u 
ocasional, en inmuebles 
determinados, con 
establecimientos de comercio o sin 
ellos. 
 
Actividad Industrial Se considera 





exploración y explotación de 
cualquier clase de materiales y 
bienes por venta directa o por 
encargo, y en general cualquier 
proceso por elemental que este 
sea. Art 51 acuerdo 015 de 2012 
Maní 
Su periodicidad es 
anual, y comenzará a 
causarse desde la fecha 
de iniciación de las 
actividades objeto del 
gravamen. Art 47 
acuerdo 015 de 2012 
Maní 
  
Está constituida por la 
totalidad de los ingresos 
ordinarios y 
extraordinarios percibidos 
en el respectivo año 
gravable, incluidos los 
ingresos obtenidos por 
rendimientos financieros, 
comisiones y en general 
todos los que no estén 
expresamente excluidos. 




excluidas o no sujetas, así 
como las devoluciones, 
rebajas y descuentos, 
exportaciones y la venta 
de activos fijos. Art 54 





Elemento objetivo / 
elemento subjetivo 
Aspecto espacial Aspecto personal Aspecto temporal Aspecto cuantitativo 
Actividad comercial: Se entiende 
la destinada al expendio, 
compraventa o distribución de 
bienes o mercancías, tanto al por 
mayor como al por menor, y las 
demás actividades definidas como 
tales en el Código del Comercio 
siempre y cuando no estén 
consideradas el mismo Código o 
por las Leyes vigentes, como 
actividades industriales o de 
servicios. Art 52 acuerdo 015 de 
2012 Maní 
 
Actividad de servicios: Se 
consideran actividades de servicio 
todas las tareas, labores o trabajos 
ejecutados por persona natural o 
jurídica o por sociedad de hecho, 
sin que medie relación laboral con 
quien los contrata, que genere 
contraprestación en dinero o en 
especie y que se concreten en la 
obligación de hacer sin, importar 
que en ellos predomine el factor 
material o intelectual. Art 53 





Elemento objetivo / 
elemento subjetivo 
Aspecto espacial Aspecto personal Aspecto temporal Aspecto cuantitativo 
Son aquellas personas 
naturales, jurídicas, 
sociedades de hechos 
que realicen el hecho 
generador de la 
obligación tributaria, 
directamente o a través 




en el ejercicio de 
actividades 
industriales, 
comerciales o de 
servicios en la 
Jurisdicción Municipal 
de Yopal Art 56 
acuerdo 013 de 2012 
Yopal 
 
En la jurisdicción 
del Municipio de 
Yopal 
Es la realización directa o 
indirecta de cualquier actividad 
industrial, comercial o de servicios 
en la jurisdicción de Yopal, ya sea 
que se cumplan de forma 
permanente u ocasional, inmueble 
determinado, con o sin 
establecimiento de comercio. 
Actividad Industrial Se considera 




manufactura y ensamble de 
cualquier clase de materiales o 
bienes, así como cualquier proceso 
de transformación por elemental 
que sea. Art 58 acuerdo 013 de 
2012 Yopal. 
 
Actividad comercial Se entiende 
dedicada al expendio, 
compraventa o distribución de 
bienes o mercancías, al por mayor 
como al por menor y las demás 
definidas como tales en el código 
del comercio siempre y cuando no 
estén consideradas por la ley como 
actividades industriales o de 
Su periodicidad es 
anual, y comenzará a 
causarse desde la fecha 
de iniciación de las 
actividades objeto del 
gravamen. Art 61 
acuerdo 013 de 2012 
Yopal. 
  
Está constituido por la 
totalidad de los ingresos 
brutos ordinarios y 
extraordinarios obtenidos 
en el respectivo periodo 
gravable y  que no hayan 





Elemento objetivo / 
elemento subjetivo 
Aspecto espacial Aspecto personal Aspecto temporal Aspecto cuantitativo 
servicios. Art 59 acuerdo 013 de 
2012 Yopal. 
 
Actividad de servicios Se entiende 
toda tarea, labor o trabajo 
ejecutado por persona natural o 
jurídica o por sociedad de hecho, 
sin que medie relación laboral con 
quien lo contrata, que genere una 
contraprestación en dinero o en 
especie y que se concrete en la 
obligación de hacer, sin importar 
que en ella predomine el factor 
material o intelectual. Art 60 








1. Aspecto económico y político 
Casanare se sustentó durante muchos años en la tradicional ganadería extensiva, con 
baja inversión en tecnología y empleo, complementada con explotaciones agrícolas de 
pequeña escala e incipientes actividades de comercio y servicios. A partir de 1995 inició el 
auge del subsector minero, siendo relegados a un segundo plano los demás renglones; es así 
como, gracias a la producción intensiva de petróleo, especialmente en los municipios de 
Aguazul, Maní, y Yopal, el PIB de este departamento exhibió en la década de los noventa 
una tasa promedio anual de crecimiento de 11,8%, resultado notablemente superior al 
alcanzado por el agregado nacional, que se ubicó en 2,7%. Para las vigencias 2014 -2017 de 
estudio los municipios de Yopal y Maní mostraron un cambio significativo gracias a la 
variación del precio del barril en el exterior. 
Para el Municipio de Yopal, en la vigencia 2014 a 2015, con base en la información 
anterior, se presentó un incremento poblacional del 234% en el municipio, lo que indicó 
que el auge petrolero causó la migración a esta jurisdicción con un precio de USD 49.51 
por barril. Caso contrario, en lo ocurrido en las vigencias 2015 y 2016 donde se evidencia 
una disminución 234% producto de la caída del precio de barril del petróleo teniendo como 
precio de USD 26.5 por barril. Finalmente, para la vigencia 2016 a 2017 se presentó un 
incremento del 2.5% de la población gracias a la activación de otros sectores económicos. 
Adicionalmente, otro factor que puede incidir en la baja gestión del recaudo, 
obedece a la falta de gobernabilidad en el municipio, esto debido a que en las cuatro (4) 




representa alto nivel de cambio del gabinete y del personal contratado en la administración, 
lo que genera falta de continuidad y control en el proceso de fiscalización. Maní 
En cuanto al Municipio de Maní, en las vigencias analizadas la variación 
poblacional fue casi nula, pese a que este municipio era productor petrolero su migración 
no tuvo el mismo impacto presentado en el municipio de Yopal, entre las razones que 
expliquen este comportamiento se considera que Yopal por ser capital del departamento 
ofrece mayores oportunidades de empleabilidad, además que el perímetro urbano del 
municipio de Maní es de menor tamaño que el de Yopal, lo que representa menos lugares 
de alojamiento para foráneos. Por otro lado, Maní siendo gran productor agrícola y 
ganadera no disminuyo su población durante las vigencias objeto de estudio.  
En cuanto a la gobernabilidad, la entidad no tuvo cambios en comparación de 
Yopal, dado que los mandatarios de cada periodo culminaron su gobierno sin problema 
alguno. 
Ahora bien, es importante mencionar que un factor que impacto negativamente el 
recaudo de este impuesto se debe a la aplicación del nuevo Sistema de Distribución de 
Regalías, según Acto Legislativo 5 de 2011 (por el cual se reformaron los artículos 360 y 
361 de la Constitución del 91 y se creó el Sistema General de Regalías) (Congreso de la 
República). Con la entrada en vigencia de este Acto los municipios no gozan de un 
beneficio por ser productores, sino que las regalías se distribuirán de forma igualitaria para 
todos los entes territoriales en cabeza de los recursos, viéndose afectados sus ingresos y las 
empresas conexas a este sector.  







Impacto de la aplicación del nuevo Sistema de Distribución de Regalías 
Municipio Girado 2013 Girado 2014 Girado 2015 
Girado 
2016 
Girado 2017 Total girado 
% partic. 
Girado 
Maní 88,605,056 91,172,416 37,798,034 8,313,049 74,251,136 300,139,691 0.04% 
Yopal 1,024,818,288 840,404,963 315,830,994 60,106,444 423,630,750 2,664,791,439 0.34 
Fuente: Reporte estadísticos ANH. Elaboración propia, cifras en pesos 
Se concluye que una de las causas en torno al aspecto económico en la disminución 
en el recaudo, es la reducción en el desarrollo de actividades conexas al sector petrolero en 
los municipios y la región, ya que este impuesto está directamente relacionado con los 
ingresos de los contribuyentes y depende altamente del comportamiento de la economía 
local. 
2. Gestión Tributaria  
2.1 Municipio de Yopal 
Desde este aspecto se puede decir que el municipio de Yopal, en las vigencias 
objeto de estudio, se adelantó como estrategia para mejorar su recaudo, la implementación 
de la información exógena municipal (Decreto 017 de 2013), dado que se entiende como un 
flujo de información resultante del ciclo económico y fiscal de los contribuyentes, los 
cuales deben presentar la respectiva información a la administración municipal, de acuerdo 
al contenido y especificaciones técnicas establecidas en el decreto referido. Este tipo de 
información permitió a la administración realizar cruces, facilitando los procesos de 
fiscalización y determinación tributaria dando como resultado un incremento del 38% de 
recaudo entre la vigencia 2013 -2014 a título de ICA.  
No obstante, para los años siguientes 2015-2017 el recaudo del ICA disminuyó 




50.1% del recaudo de los ingresos tributarios y en las vigencias siguientes 2016 y 2017 
cayó al 43.6%, y al 40.7% respectivamente. Estas cifras comparadas con el tejido 
empresarial reportado por la Cámara de Comercio de Casanare, principalmente las personas 
naturales y los establecimientos de comercio, no son proporcionales con lo recaudado en las 
vigencias estudiadas, puesto que, en Yopal el número de renovaciones mercantiles para 
personas naturales aumentó de 13.519 a 13.590, situación que también ocurrió con los 
establecimientos de comercio, que pasaron de 2.484 a 3.228; caso contrario se presentó, en 
el comportamiento  para personas jurídicas , pasando de 12.735 a 12.004 . Lo anterior 
muestra que, si bien hubo un aumento general de los contribuyentes sujetos de este 
impuesto, que constituyó un desarrollo en la economía local, su representación frente al 
recaudo, no es tan marcada, como sí lo es, el conjunto de personas jurídicas que inciden 
directamente en el bajo recaudo. Además, es importante tener en cuenta las siguientes 
cifras:  
Tabla 20. 
Contribuyentes que presentaron declaración ICA entre 2014 y 2017 - Yopal 
 
Vigencias 






Datos: Tomado de información de Secretaria de Hacienda Yopal 
Analizados estos tres factores, porcentaje de recaudo, tejido empresarial y número 
de declaraciones presentadas por vigencia, se puede evidenciar un bajo nivel de gestión en 
el recaudo del ICA, puesto que, al cierre de las vigencias analizadas, de los 28.822 




declaración. Ahora bien, el informe de rendición de cuentas elaborado por la Secretaría de 
Hacienda Municipal para el año 2.018, muestra que tan solo había 1.444 procesos activos 
de aquellos contribuyentes que no cumplieron con la obligación formal, de los cuales 21 
están archivados, 379 se encuentran en apertura de cobro coactivo y el resto continua en 
proceso.  
Figura 10. 
Recaudo industria y comercio municipio de Yopal 
 
2.2 Municipio de Maní 
El municipio de Maní, durante las vigencias 2014-2017, ha tenido un 
comportamiento que inició con una representación del 71.42% de recaudo de ICA del total 
de los ingresos tributarios, para el 2015 descendió al 65.74%, en el 2016 fue de 64.14 % y 
para el año 2017 bajo al 50.19%.  
Por su parte, la información entregada por la cámara de comercio de Casanare 
referente al tejido empresarial, muestra un leve crecimiento en las vigencias objeto de 
estudio, para el 2015 un 4.47% frente al 2014, para el 2016 un 4.41% frente al 2015, y para 




En cuanto a la información reportada por terceros, la administración municipal no 
había implementado este mecanismo como estrategia para el cruce de información entre lo 
declarado por el contribuyente y la información obtenida por parte de terceros. 
Además, la secretaria de hacienda del municipio presentó la siguiente la 
información: 
Tabla 21. 
Contribuyentes que presentaron declaración ICA entre 2014 y 2017 - Maní 
 
Vigencias 






Datos: Tomado de información de Secretaria de Hacienda Maní 
Una vez se observado  los datos anteriores, se demuestra que la información 
reportada de la administración municipal frente a la de cámara de comercio no coincide, 
esto debido a que varios comerciantes ubicados en el municipio, no han cumplido con la 
obligación de inscripción del registro mercantil, sin embargo, de aquellos contribuyentes 
que cumplieron con la obligación de presentar la declaración del ICA en el año 2014, solo 
el 85% cumplió con su obligación sustancial, es decir, el pago del tributo, mientras que para 
los siguientes años su participación fue: en el 2015 el 82.22%,  2016 el 82.5% y 2017 el 
82.09%. Es importante resaltar que el número de procesos de aquellos contribuyentes que 
cumplieron con su obligación formal y sustancial han venido disminuyendo, puesto que 
para las vigencias objeto de estudio pasaron del 6.97% al 1.13%, esto nos permite concluir 




3. Aspecto fiscal 
3.1 Municipio de Yopal y Municipio de Maní 
En el cuanto al marco normativo en materia fiscal, para los municipios de Yopal y 
Maní, durante las vigencias 2013-2017 ha tenido varias modificaciones a saber:  
Tabla 22. 
Modificaciones al marco normativo en materia fiscal del municipio de Yopal 





Por el cual se expide el estatuto de rentas del 




Adoptan los beneficios tributarios establecidos en 
la Ley 1739 de 2014 adiciona el artículo 16-1, 
modifica los artículos 25, 37, 82, 93, 210, 211, 
221, 222, 233, 235, 238, 345, 397, 400, 436 y 




Adoptan los beneficios tributarios establecidos en 
la Ley 1819 de 2016, modifica los artículos 62, 65, 
66, 87, 97, 113, 125, 193, 322, 326, Primer 
parágrafo del artículo 328, 331, Primer parágrafo 
del artículo 332, 355, 387 a 391, 392, 393, 400, 
442, 461, 469, 495, 502, 572, 597, 612, Literal a) 
del artículo 618, 621, 625, 640, 641, adiciona los 
numerales 10 y 11 al artículo 69, el artículo 393-1, 
unos parágrafos al artículo 457 y deroga el literal 
e) del artículo 41 y el capítulo IV artículos 482 y 
483 del Estatuto de Rentas de Yopal y el articulo 
Décimo Quinto del Acuerdo 001 de 2015 
        
MANÍ 
2012 
015  29 
noviembre 
Por medio del cual se establece el estatuto de 
rentas municipal. 
2017 
017  29 
diciembre 
Se actualiza el estatuto de rentas municipal 
acogiendo los cambios introducidos por la Ley 




Teniendo en cuenta la adopción de la ley 1819 de 2016, donde el legislador buscó 
dar claridad en el cumplimento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de los 
municipios, para el caso de Yopal y Maní, se encontraron los siguientes aspectos relevantes 
en la actualización de la normativa: 
Territorialidad. Este aspecto es de suma importancia para los municipios, puesto 
que particularmente para el ICA, hasta la ley 1819 de 2016, había existido confusión en el 
lugar donde se realizaba el hecho generador, y por tanto el lugar donde se debía cobrar y 
recaudar el impuesto para las actividades comerciales, industriales y de servicios. En este 
sentido, el legislador con la emisión de esta normativa pretendió distribuir el ingreso 
gravable del ICA todos los municipios, además de evitar una doble tributación, situación 
que genera sobrecostos para el contribuyente y un desgaste administrativo en el recaudo del 
tributo; adicionalmente, se pretendió que este ingreso sea percibido donde efectivamente 
ocurre la actividad gravada, y finalmente, dotó de herramientas legales a los municipios. De 
esta forma dispuso parámetros de aplicación para definir la territorialidad, dichas reglas son 
las siguientes: 
a) Actividad Financiera: Se mantienen las reglas establecidas en el art 211 del 
decreto ley 1333 de 1986 y los servicios públicos domiciliarios previsto en la ley 
383 de 1997. 
b) Actividad Industrial: Se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la ley 49 de 
1990. Y se entiende que la comercialización de productos por el elaborado es la 
culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como 






c) Actividad Comercial: 
 La actividad de venta llevada a cabo en establecimiento de comercio abierto o 
en puntos de venta se entenderá realizada en el municipio donde este se 
encuentre ubicado. En caso de no existir, la actividad se entenderá realizada 
donde se perfeccione la venta. 
 Ventas a través de correo, catálogos, compras en línea, televentas y demás 
similares serán gravadas en el municipio donde se despache la mercancía. 
 Ingresos productos de inversiones serán gravados en el lugar donde está ubicada 
la sede de la sociedad. 
d)  Actividad de servicios: 
 Por regla general el ingreso se gravará en el lugar donde se preste el servicio. 
 Para el servicio de transporte, el ingreso se entenderá realizado en el lugar de 
despacho.  
 Para el servicio de internet y televisión por suscripción, el ingreso se entenderá 
percibido en el municipio donde resida el suscriptor según contrato. 
 Para el servicio de telefonía móvil, navegación móvil y servicio de datos verá 
sus ingresos realizados en el domicilio principal del usuario registrado en el 
contrato o en la actualización de este. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en los municipios de Yopal y Maní en la última 
vigencia objeto de estudio (año 2017), una vez se implementaron los acuerdos que adoptan 
la normativa nacional, no se evidenció incremento en el recaudo del ICA, situación que 




además, el hecho de ser una norma reciente genera varios interrogantes acerca de su 
aplicación, lo que genera confusión en el contribuyente. 
 Ingresos gravados. Da claridad en cuanto la realización del ingreso gravado para 
los obligados y no obligados a llevar contabilidad. Para los no obligados, se entienden 
realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, mientras 
que, para los obligados a llevar contabilidad, el ingreso fiscal se entiende percibido cuando 
existe el derecho a cobro por los bienes transferidos o servicios prestados, generando una 
diferencia en el marco normativo contable, teniendo en cuenta que el ingreso se reconoce 
cuando se cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones:  
a) Que la entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo derivados de la propiedad de los bienes. 
b) Que la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente, 
de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad ni 
retiene el control efectivo sobre los mismos. 
c) Que el importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse 
fiablemente. 
d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la 
transacción y los costos incurridos o por incurrir, en relación con la transacción 
puedan ser medidos con claridad. 
Las modificaciones introducidas en cuanto a la realización de ingresos para los 
obligados a llevar contabilidad, deberían contribuir a que haya un menor desgaste 
administrativo en materia de fiscalización, por las diferencias que puedan existir entre la 




cuáles son los ingresos gravados con este impuesto, independientemente de que sean 
reconocidos como ingresos contablemente. 
La remisión al artículo 28 del E.T. para efectos de la determinación de la base 
gravable de ICA, aunque dicha remisión debe entenderse “en lo pertinente” al impuesto 
municipal, lo cierto es que tiene una incidencia directa en posibles efectos de diferimiento 
del impuesto, pues los contribuyentes de ICA podrán realizar fiscalmente su ingreso 
gravado con ICA cuando es devengado contablemente, por regla general. 
Especial análisis sobre la nueva definición de servicio frente al ICA. En cuanto a 
las profesiones liberarles consideradas como actividades no mercantiles (artículo 23 CCO), 
en materia fiscal, el Municipio de Maní gravó estos ingresos al incluir la definición de 
servicios, al considerarlo como toda tarea, labor o trabajo ejecutado por persona natural o 
jurídica o por sociedad de hecho, sin que medie relación laboral con quien los contrata, que 
genere contraprestación en dinero o en especie y que se concreten en la obligación de hacer 
sin, importar que en ellos predomine el factor material o intelectual. 
Con la nueva obligación que surge para las profesiones liberales, se espera un 
incremento en el recaudo de este impuesto en este municipio, puesto que la nueva 
normativa los obliga a cumplir con este deber. 
Por su parte, para el Municipio de Yopal, la obligación de declarar para los 
profesionales independientes ya se encontraba vigente en el estatuto de rentas desde el 
2012, por lo que, la incorporación de la definición de la ley 1819 no incide en el aumento 
del recaudo de ICA. 
Firmeza. Se modificó el término de firmeza de las declaraciones tributarias pasando 
de dos (2) a tres (3) años para ambos municipios, situación que les brinda mayor tiempo en 




categoría, se debe tener en cuenta que no basta la ampliación del término para fiscalizar, si 
no se cuenta con el personal suficiente para cumplir este propósito y, además, si este 
personal no tiene la continuidad que se requiere para guiar estos procesos.  
Para el caso de Yopal, pese a que cuenta con una división de fiscalización, el 
personal encargado de esta área, debe tener continuidad e idoneidad en el seguimiento y 
control de los procesos de los obligados a declarar. Además, en cuanto a los contribuyentes 
inscritos en el régimen de no responsables del IVA, cuyos ingresos brutos anuales sean 
inferiores a 4.000 de UVT, podrán optar por determinar el impuesto por el sistema 
ordinario, o en su defecto declarar y cancelar como impuesto anual una suma equivalente a 
8 UVT.  
Base gravable. El concepto de base gravable comprendido en la ley 1819 de 2016, 
ratifica lo contemplado en los acuerdos 013 de 2012 de Yopal y el 015 de 2012 de Maní, 
sin embargo, esta base no hace distinción alguna entre los ingresos provenientes del 
cumplimiento del objeto social y los que no lo son. Con lo anterior se podría entender que, 
para la liquidación de este impuesto, se deben tener en cuenta todos los ingresos 
independientemente si provienen de la actividad principal en cumplimiento del objeto 
social, sin tener en cuenta la forma y la modalidad como se ejecuten las actividades 
(eventual, ocasional, directa e indirectamente, con o sin establecimiento de comercio).  
En cuanto a los ingresos por rendimientos financieros, la ley los contempla como un 
ingreso que hace parte de la base gravable, sin embargo, el Concejo de Estado se ha 
pronunciado a lo largo de la jurisprudencia (expedientes 14879, 20306,16054) dando 
claridad en cuanto a que la integración de los rendimientos tiene relación con la base 
imponible, siempre que se registre en desarrollo o ejercicio de actividades que sean 




Dicho esto, se podría contemplar un aumento en el recaudo de ICA por la 
ampliación de la base gravable en los municipios de Yopal y Maní al momento de liquidar 
este impuesto, sin embargo, existe la posibilidad de controvertir este ingreso por parte de 
los contribuyentes con los pronunciamientos realizados por el concejo de estado. 
Obligaciones agentes retenedores. Esta regla se adicionó para los agentes de 
retención cuando dicha declaración se presente sin pago total antes del vencimiento del 
plazo para declarar, pues la declaración producirá efectos legales, siempre y cuando el pago 
de la retención se efectué a más tardar dentro de los dos meses siguientes contados a partir 
de la fecha de vencimiento. Es importante tener en cuenta que la declaración de retención 
presentada sin pago, presta merito ejecutivo para los contribuyentes que no cumplan con 
esta obligación. 
Para Municipio de Yopal es importante realizar el seguimiento de esta obligación, 
cruzando la información exógena, y las declaraciones de retenciones presentadas por los 
agentes retenedores, con el fin de identificar los posibles omisos que se pueden dar por dos 
razones: la primera, por la presentación oportuna con pago posterior a los dos meses de 
plazo, y la segunda, aquellos que no cumplieron con la obligación de declarar y pagar.  
Para el Municipio de Maní, se evidenció que se le ha dificultado realizar el 
seguimiento en cuanto a los contribuyentes omisos, puesto que para las vigencias del 2014 
al 2016, no estaba implementada la presentación de información exógena, insumo de vital 
importancia para realizar el seguimiento de esta obligación. A partir de la vigencia 2017 se 
espera que con la implementación que hizo el municipio de presentación de medios 





Así mismo, los dos municipios mantienen la unidad de valor tributario UVT como 
una medida que permite unificar y facilitar las obligaciones tributarias y no tributarias del 
municipio, y se acoge el código internacional industrial uniforme “C.I.I.U”  para la 
clasificación de las actividades económicas de los contribuyentes, responsables, agentes 
retenedores y auto retenedores y demás en  personas que deban cumplir con obligaciones 
tributarias principal y formales o accesorias, ubicados en el formulario que se encuentra en 
línea en la página web del municipio, (cámara de comercio Casanare 2016 pág. 37). 
Por otro lado, dadas las modificaciones que han tenido los estatutos de rentas de los 
municipios en el ICA se han actualizado sus tarifas de esta manera: Para Maní las 
actividades de servicios oscilan entre el 3 al 10 por mil, las industriales del 2.5 al 7 por mil 
y las comerciales 2.5 al 10 por mil; y, para Yopal las actividades de servicios oscilan entre 
el 4 al 10 por mil, las industriales del 2.5 al 7 por mil y las comerciales 2.5 al 10 por mil. 
Esta actualización es importante teniendo en cuenta que, las tarifas contempladas 
anteriormente se ajustaban al comportamiento económico de la región para la época del 
auge petrolero, sin embargo, con la reapertura de otros sectores de la economía se hizo 
necesario actualizarlas.  
Comportamiento de recaudo de ICA. En las vigencias analizadas, el recaudo del 
ICA para el municipio de Yopal, presentó las siguientes cifras: 
Tabla 23. 
Ejecuciones de presupuesto de ingresos de Yopal 2014-2017 
Año 
Secretaría de hacienda municipio de Yopal 
Industria y comercio Sanciones tributarias ICA Total recaudo 
2014 $45.231.357.433 $1.357.942.859 $46.589.300.292 
2015 $40.099.330.676 $1.050.109.541 $41.149.440.217 
2016 $32.461.293.922 $1.021.910.447 $33.483.204.368 
2017 $28.916.274.260 $2.068.844.235 $30.985.118.494 




Al analizar el comportamiento en el recaudo del ICA para la vigencia 2014-2015 
bajo una primera administración, hubo una disminución de 11.3% con respecto al año 
anterior, de igual forma, para la segunda administración vigencia 2016-2017, su 
comportamiento presentó una disminución, aunque levemente menos marcada, del 10.9% 
esta caída puede deberse a:  falta de seguimiento y control de las declaraciones presentadas 
por los contribuyentes, a la ausencia de cruce de información entre lo reportado por terceros 
y lo declarado por parte de los contribuyentes y la baja gestión de seguimiento en los 
procesos de cobro coactivo. Así mismo, otra de las causas es la reducción en el desarrollo 
de actividades conexas al sector petrolero en el municipio y la región, ya que este impuesto 
está directamente relacionado con los ingresos de los contribuyentes y depende altamente 
del comportamiento de la economía local.  
Finalmente, es importante resaltar que la administración tributaria no ha 
consolidado las modificaciones propuestas por la ley 1819 al estatuto de rentas de Yopal, es 
decir, que las modificaciones se encuentran separadas y contempladas en el acuerdo 001 de 
2017 y no se encuentran incorporadas en el acuerdo 013 de 2012.   
En cuanto al régimen sancionatorio, en los ingresos por sanciones referentes al ICA, 
se puede decir que su participación en las tres primeras vigencias 2014-2016 fue constante 
teniendo en cuenta que, oscila en una cifra de mil millones de pesos, mientras en la 
vigencia 2017 se incrementó en un 100%, esto se pudo dar por la falta de presentación o 
corrección de las declaraciones de este tributo. 
Teniendo en cuenta el análisis que se realizó en el recaudo del ICA para el 






Estrategias para mejorar el recaudo ICA Yopal 
Inspección a Establecimientos de comercio
Hacer un seguimiento agudo a la información suministrada por terceros 
frente a las declaraciones presentadas por los contribuyentes.
Saneamiento de bases de datos de aquellos contribuyentes inscritos en la 
Alcaldía.
Realizar visitas de inspeccióncontable y tributaria.
Actualizar el estauto de rentas con las modificaciones aprobadas por el 
concejo municipal.
Hacer seguimiento a los agentes de retención.
Descuento tributario por pronto pago
Contar con personal idóneo para el proceso de seguimiento del impuesto.
Implementar medidas administrativas de cobro coactivo.
Implementar campañas de información a los contribuyentes en cuanto a 
fechas de vencimiento de declaraciones, descuentos, sanciones.
Acciones de Control
ESTRATÉGIAS PARA 
MEJORAR EL RECAUDO 
ICA YOPAL
Gestión de Recaudo
Gestión para cobro de cartera
Cultura tributaria
 
Fuente: Autoría Propia 
Para el caso de Maní, durante las vigencias objeto de estudio el recaudo del 
municipio mostró la siguiente postura: 
Tabla 24. 
Recaudo municipio de Maní 
 









2014 $ 7.941.906.979 $5.671.862.849 $5.671.862.849 $262.476.444 $5.934.339.293 
2015 $ 7.893.508.410 $5.189.346.482 $5.189.346.482 $216.950.603 $5.406.297.085 
2016 $ 6.150.280.836 $3.944.531.773 $3.944.531.772 $  17.633.129 $3.962.164.901 
2017 $ 5.456.036.171 $2.738.285.192 $2.738.285.192 $393.723.090 $3.132.008.282 
 
Al analizar el comportamiento en el recaudo del ICA para las vigencias objeto de 
estudio, se infiere que en las dos administraciones analizadas el comportamiento del 
recaudo del impuesto de ICA tuvo una tendencia de descenso. Esta situación puede ser por 




ocasionando este un bajo control y seguimiento de la información presentada por parte de 
los contribuyentes. otro factor puede ser la baja producción de petróleo en la región 
ocasionando este la caída del precio del petróleo por barril. 
Teniendo en cuenta el análisis que se realizó en el recaudo del ICA para el 
municipio de Maní Casanare vigencias 2014 al 2017 se puede plantear como prioritario la 
sistematización del impuesto en línea además de las siguientes estrategias:  
Figura 12. 
Estrategias para mejorar el recaudo ICA Maní 
Inspección a Establecimientos de comercio
Cruzar información de cámara de comercio VS Alcaldía municipal
Depuración de bases de datos de la Alcaldía
Realizar visitas de inspección para identificar y sanear actividades.
Crealizar cruze de información exógena VS las declaraciones presentadas
Hacer seguimiento a los agentes de retención
Descuento tributario por pronto pago
Contar con personal idóneo para el proceso de seguimiento del impuesto.
Implementar medidas administrativas de cobro coactivo.
Gestión de Recaudo
Gestión para cobro de cartera
Acciones de Control
ESTRATÉGIAS PARA 
MEJORAR EL RECAUDO 
ICA MANÍ
Cultura tributaria
Implementar campañas de información a los contribuyentes en cuanto a 
fechas de vencimiento de declaraciones, formulario de declracion, 
descuentos, sanciones etc.  
Fuente: Autoría Propia 
Una vez concluido el estudio de los diferentes factores que intervinieron en el 
recaudo de ICA para estos dos municipios, Yopal de segunda categoría y Maní de sexta 
categoría, se pudo evidenciar además de lo ya descrito, que la gestión por parte del 
municipio de Maní presentó una mejor eficiencia en el recaudo y en la información 
requerida por los contribuyentes para declaración y posterior pago, además, con el 




que tiene este municipio pequeño pese a su menor nivel de recursos. Por su parte Yopal, 
pese a contar con mayores recursos, mostró desorganización desde la información que debe 
saber el contribuyente, hasta el seguimiento los procesos de cobro coactivo. En cuanto a la 
información que aportó para este estudio, se evidenció la ausencia de desinformación que 
tiene de sus contribuyentes. 
Se espera que para las siguientes vigencias se tengan en cuenta aquellas propuestas 
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